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1916 
los Beyes ei Sulaiiler. 
Por la mañana . 
A la hnvfi da cüslunibre bajaron a la 
playa,, a c o m p a ñ a d o s ide stus profesores, 
los augustos Hnijos de los Reyes don Alfon-
so y doña Victoria . 
E n un coohe de l a real casa fueron tara 
bi-én los infantitos hijos de los infantes 
don Carlos y d o ñ a Luisa. 
EJ prinoipe de Asturias y el Sníant i to 
¿00 Jaáíáe se untretuvieron un buen rato 
con La clrvacióii de unas t?oinetas, y 
h.s dices niños jugando por la arena, 
hasta que llegó la hora del b a ñ o , tomado 
e¡ ínial regresaron todos juntos a Palacio, 
á d o S l e llegaron a las doce y media. 
La Reina ilnña Victonia pasó gran parte 
'•e la nía ñaua en las habitaciones de Pa-
. M I \ O , sal'iomlo a las doce y cuarto, acom-
p a ñ a d a de" B>] jnadre, la princesa d o ñ a 
Beatniz i l i ' La í ionbe rg , con objeto de reco 
ger a sus íhijitos, oon los cuales reg resó a 
Palacio. 
Por la tarde. 
A inedia tarde salieron de la Magdale-
na, y en varios .autos de la oasa real, los 
infafititos. 
Eü p r í i v i p e de Asturias y el infantito 
don Jaime, a. o m p a ñ a d o s del señor L o r i 
ga, iban en un coohe tirado por m u í a s . 
Después de dar unos paseos por algunas 
calles de Ha pobladión, regresaron todos a 
Palacio, en vista de lo desapacible que la 
tarde se puso. 
Los linifantes don Carlos y doña Luisa 
t a m b i é n recorrieron en auto algunas ca 
lies, de teniéndose en la calle de San Fran-
cisco, donde realázaron compras en varios 
comercios. 
La Reina d o ñ a Victor ia , a c o m p a ñ a d a 
de su madre la princesa d o ñ a Beatriz de 
Hattenberg, smlió t a m b i é n de Palacio a 
media tarde, d i r ig i éndose en un auto 
hasta Las Fraguas, donde tomaron el té 
en casa de los duques de Santo Mauro. 
Regresaron a palacio a las siete y media 
de la tarde. 
L a princesa Beatriz elo-
gia a Santander. 
\A las tres de la tarde p r ó x i m a m e n t e , 
fué recibido en audiencia por la princesa 
de Battenberg, madre de la Reina, el a l -
calde s e ñ o r Gómez Collantes. 
El alcalde estuvo en palacio m á s de me 
dia hora, y a l vsalir man i fes tó dicho s e ñ o r 
que la princesa h a b í a estado en La visi ta 
de fe ren t í s ima . 
L a conversac ión h a b í a girado, como es 
na tura l , sobre su visita y estancia en 
Santander, y según propias manifesta-
ciones, la madre de nuestra augusta Rei 
na, e s t á c o n t e n í í s i m a de nuestra pobla 
c ión, haciendo grandes elogios del Sardi-
nero y ponderando la hermosa s i t u a c i ó n 
del palacio donde viven sus lujos, cuya 
poses ión ha dicho que es una de las máf 
hermosas posesiones veraniegas do todos 
los Soberanos europeos. 
La playa, que ha vistado algunos d í a s , 
fué objeto de su p o n d e r a c i ó n y lo mismo 
dijo de los hermosos panoramas que se 
d'isfnitan en nuestra hermosa provincia . 
Hab ló t a m b i é n del c a r á c t e r m o n t a ñ é s , y 
dijo que ella, a l saber que los m o n t a ñ e s e s 
aprecian a sus hijos, t e n í a que querer 
i también el sitio donde a q u é l l o s eran obje-
to de respeto y de amor. 
Por la noche. 
(Por la noche asistieron a la despedida 
de la Argen t in i t a en el Casino del Sar-
dinero, Su Majestad la Reina d o ñ a Vic 
tor ia y §u augusta madre la princesa de 
Battenberg, a quien a c o m p a ñ a b a n las 
duquesas de San Carlos, ¿Jauto Mauro y 
de S a n t o ñ a y otros altos servidores de 
Palacio. 
Tanto a la entrada de las augustas per-
sonas en el Casino como a la salida, fue-
ron objeto, por parte del públ ico , que lie 
naba el s a l ó n , de estruendosas ovaciones. 
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El asesinato de Ferrero. 
Llegada de Aurelia Sáíz a Madrid. 
M A D R I D , 29.—Los periodistas han esta-
do durante toda la noche en la es tación da. 
Norte esperando que en alguno de los tre 
nes l l e g a r í a el detenido en Logroño , .Nilo 
Aurel io Sáuz, acusado del asesinato de Fe 
rrero. 
Ha resultado que dioho detenido ha lle-
gado por la l ínea de Zaragoza, en el tren 
que entra on Madr id a las nueve y diez de 
la m a ñ a n a . 
Le custodiaban cuatro guardias civiles 
y el cap i t án La Jara, que iroontó en Alcalá. 
El preso ven ía aba t id í s imo, medio echa 
do en un nincón del coche, sin levantar la 
cabeza n i hablar con nadie. 
AUí le esueraba un auto de la Dirección 
de Seguridad, que poco m á s tarde ha lie 
gado, trayendo al señor F e r n á n d e z Luna. 
Varios agentes de Pollicía estaban en los 
alrededores de la estación. 
En todas las estaciones del trayecto ha, 
habido público que esperaba ver al acu 
sado, pero nadie lo ha conseguido. Nilo 
Aurelio es cojo y solía llevar un grueso 
bas tón . Desde que s a ü ó del vagón no le 
vantó la cabeza ni p ronunc ió ú n a sola pa-
labra. 
iPor la linea del Norte han llegado los 
agentes Aldrover, Logaz y Ja ldón , que hqn 
detenido a los presuntos cniminales. Los tiera un pxdifteB y lograra que no fuera 
periodistas les Iban interrogado, pero oo-1 descubierto, merec ía un premiio. 
t i tuto, que ail pitincipio a p a r e c í a como ino-
cente, está complicado o, por lo menos, 
conocía los iheuhos. ¡Padre e hijos han pro-
testado, aunque débi lmente , de la deten-
ción. 
Han dicho que no veían motivo para que 
se les tratase como a criminales. 
Ni lo ha llorado hoy en la cárce l de Ma-
dr id . ( 
Ninguno de ellos sabe que el c a d á v e r ha 
sido descubierto. 
La madre de Federico y Restituto, cuan-
do se presen tó un agente preguntando por 
sus hijos, se desmayó , lo que hace ver que 
algo sabía . 
•Federico y Restituto l l ega rán esta tarde 
o m a ñ a n a . 
E l Juzgado sigue instrayendo di l igen-
cias. 
Hoy han declarado varias personas, en-
tre ellas un mudhacho que serv ía al pro-
curador Ri'vero, el cual llevó una nota a 
Sáiz . 
Este, contes tó que dijese a Rivero que 
tuviese paciencia, que aihora no p o d í a pa-
garle, y q ü e en caso de insistir, a c a b a r í a 
mal. 
T a m b i é n ha declarado el dueño de una 
taberna situada en la esquina de las ca-
lles de Lanuza y Hennosilla, en donde es-
tuvieron tomando cerveza, hacoa el 8 o 10 
de agosto, los a lbañ i l e s que trabajaban 
en la casa donde se ha descubierto el crú-
men. 
DKdho tabernero ha manifestado que los 
a lbañ i les estuvieron all í con dos señores , 
y que si volviera a verlos los reconocer í a . 
El Jurado p r e g u n t ó a los forenses s i po-
d r í a conservarse el c a d á v e r un d í a m á s , 
para que lo vea l a fami l ia , que ha llegado 
a Madr id . 
Los imédicos Iban contestado que si. 
¡A las doce se ha constituido el Juzgado 
del Hospicio en guardia, lo cual represen 
ta una dificultad para proseguir las ges-
tiones. 
Se h a estudiado el modo de que la guar-
dia la haga otro Juzgado. 
A ias tres de la tarde el Juzgado se ha 
constituido en la cárce l . 
Como no h a n permitido la entrada a na-
die, no se sabe q u é diligencias se e s t á n lle-
vando a cabo, aunque se sospecha que en 
estos momentos es tá el c r imina l compare-
ciendo ante las autoridades judiciales. 
Sáiz en la cárcel. 
El autor del cr imen de la calle de Lanu-
za e n t r ó en la cárce l apoyado en una ca-
ña , que le fué recogida apenas e n t r ó . 
Ocupa la celda A. 
E l menaje de la celda consiste en un 
j e r g ó n , uua manta y un cubo. 
E l Juzgado en la cárcel. 
;A las cuatro de la tarde se c o n s t i t u y ó de 
nuevo el Juzgado del Hospicio en la c á r 
cel. 
E l juez h a b í a encargado a los cuatro 
agenites que salieron de Madr id en perse-
cución ile io.s criminales, que fueran a los 
domicilios de diversos testigos, para que 
jomparecieran ante él. 
El pr imero que desfiló fué el d u e ñ o del 
hotel donde se( comet ió el crimen, s eño r 
Romero, y luego el d u e ñ o de una casa de 
ul t ramarinos y comestibles s i tuada en la 
esquina de las' calles de Hermosi l la y La-
nuza. 
L a señora de Ferrero. 
Hoy era esperada en Madr id la s e ñ o r a 
de la desgraciada v í c t ima don Manuel 
Ferrero, pero nó ha llegado. 
Desfile de testigos. 
A ú l t i m a hora de la tarde comenzó el 
desfile de itestigos ante el juez. 
Uno de los testigos fué el dependiente 
de la d r o g u e r í a de la calle de Alcalá , 72, 
Isidro Julio. 
Se ignora el resultado de loe interroga-
torios. 
Nilo lo niega todo. 
iParece que Nilo niega toda par t ic ipa 
ción en el cr imen. 
.Se muestra m u y t ranqui lo y contesta 
ct>n aplomo a cuantas preguntas se le ha 
cen. 
El c r i m i n a l ignora a ú n que haya sido 
encontrado, el c a d á v e r . 
Ha declarado que a lqu i ló el hotel con el 
propós i to de v i v i r m á s tiempo, pero que 
sólo pudo habitarlo unos d í a s . 
Respecto al cambio del entarimado, dice 
que m a n d ó ejecutar las obras porque pa 
dece reuma y le hace d a ñ o l a humedad. 
L a vida de Nilo en Miranda. 
M I R A N D A , 29.—Nilo Sáiz v ivía en esta 
poblac ión desde hace veinte a ñ o s , dedica-
do a la fabr i cac ión de abonos minerales. 
Dice la •gente que Ni lo t en í a con fre-
cuencia grandes altercados con sus clien-
tes, pues m á s que minera l daba por abo 
no t ierra . 
Sufr ió en una ocasión embargo y p r i 
sión por su mala fe. 
Cons t ruyó en Miranda una casa de ve 
ciudad, dejando de pagar a los contratis 
tas m á s de 6.000 pesetas, y acabó por tu 
poteoarla en 40.000. 
Se dice que Sááz tuvo un criado llamado 
Quin t ín , al cual le obligó a hacerse un se 
guro de vida que c o b r a r í a la famil ia de 
Sáiz a la muerte del crictao. Poco tiempo 
después Quin t ín falleció. 
Las Ideas de Federico. 
Los j ó v e n e s amigos de Federico Sánz di-
cen que éste solía hacer comentarios e!o 
giosos de los grandes estafadores, c r imi 
nales y ladrones. 
Un día a f i rmó que el hambre que cóme-
me ellos no han podido hablar apenas con 
los deteniidos, no han podido dar la menor 
impres ión . 
El hijo Restituto. 
LOGROÑO, 29.—Eñ eO correo ha mar 
diado Restituto Sáiz , custodiado por dos 
Opinan, s in embargo, que el hijo Res-1 parejas de la Guardia c iv i l . 
ANTONIO ALBERDI V i c e n t e A s r u i n a c o 
O C U L I S T A C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vía*? 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1». 1.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogad» —Procurador da loa Tribunales. 
VELASCO. 9—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a UUA, excepto loe d í a s fostivoB. 
• URftOS, H U Ü ^ R O 1. | .« 
Consulta de diez a una y de tres a seie 
BLANCA, N U M E R O 32, 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alsm«if« Primera. I I v 12.—Teléfono I t? 
í 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
« « m u l t a do 4\9Z a una.—Wad-Ráo. 7. I ' 
U L T I M O R E T R A T O D E S U MAJESTAD LA R E I N A 
EL PUEBLO C.ÍNTABRO ¡se honra hoy publicando W úUhim retrato dr nuestra S»be-
rana, obte.mdo en el salón de fiestas del Palarin Real de la Magdalena por el 
notable fotógrafo don Alejandro Gi lard i . dueño de ta Folografia de los Italianos. 
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se congregó bastante pú- tüfi doloroso suceso,, la hicieron creer qu 
h a b í a n sido v íc t imas de una estafa po pqr 
pai te de. Nilo y que t e n í a n i n t e r é s en 
nocer los antecedentes. 
Ln señora e x c l a m ó : 
—Sí, <y; ya sé a gué piase de negtx-.ios.-: 
dedica ese señor . 
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ACTOR F A L L E C I D O 
En la estación 
blico. 
En una maleta fué encontrado un libro 
de poes ías suyas. 
E n un verso dice que el deliincuente co-
mete dos delitos: uno por ¡acción y otro 
por omisión. 
En otro dice que el bombre honrado a 
inedias es delincuente por entero. 
L a Po l i c í a iba án te r rogado a! maestro 
Pedro A r a g ó n ,que sos ten ía relaciones de 
antiguo con la familia Sáiz y educó a Res-
ti tuto. 
Ha dicího que no es cierto que Restituto 
baya podido intervenir en el crimen, pues-
to "que fué con él a Naide y desde all í a t f«"doloros ís ¡n ios . E l que'hasta anteayer 
A^nedillo. Luego fueron a Calalhorra, don-i^.,], ,-. , s¡(|,, HU estimado c o m p a ñ e r o , dim 
de se hospedaban en el Hotel T o r r ó n t e g u i , | j , , ^ R¡p0]2> h a b í a dejado de existir , vfc 
JAIME R I P O L L 
En el escenario del Sa lón Pradera, la 
c o m p a ñ í a Prado Chicote pasó anoche ra 
siendo llamadocon urgencia Restituto por 
su padre. 
L a personalidad de Nilo. 
Nilo Sáiz ora un b imbre influyente, 
amigo del señor Villanncva y de bodOS tos 
(ti|.otados de la Rioja. 
Federico en la cárcel. 
A l ser detenido Federico, pidió a los 
algentes que le Irajesen de su casa cornada 
y un tomo de la "Historia de E s p a ñ a » , ds 
Lafuente. 
Aeí l o hicieron éetos, s i rv iéndose le a 
Federico un filete y poniéndole un tenedor 
y un cuchillo. 
El carcelero se a p r e s u r ó a par t i r la car-
ne y re t i ró inmediatamente el cuahiiUo. 
Federico al percatarse de ello, pregunto i 
— ¿ C ó m o no tengo cucihillo? 
El carcelero le contestó que todo estaba 
partido y no (había necesidad de cuihillo. 
A lo cual repuso Federico •. 
—Es que yo acostumbro a ronun1- siem 
pre con cuchillo. 
Nilo en rueda tíajiresos. 
El juez ha ihec'ho desfilar a lodos los tes 
tigos ante una rueda de presos en la que 
estaba Nüp Sáiz. 
Todos ellos reconocieron sin vacilación 
a Niillo, excepto el dueño de la d rogue r í a 
de lia calle de Alcalá, que dec la ró que é! 
hab ía vendido a otro individuo m á s joven. 
Como anteriormente Niilo h a b í a declara-
do que no sabía una ipalabra del cambio 
de la tankma del despatího, al ser recono-
cido por el que le vendió las baldosas que 
dó abrumado. 
Ni lo e x c l a m ó ; 
—'Que conste que no he cometido n i n g ú n 
crimen. 
El juez le m o s t r ó un trozo de madera del 
entarimado, que t en í a mianohas de san 
gre, y te p r e g u n t ó : 
—^.Conoce usted esta madera? 
Ni lo se puso intensamente pál ido, y el 
juez pros igu ió preguntando: 
— ¿ S a b e usted que ha sido levantado to-
do el pdso del despacho? 
N i k i s iguió mudo, mirando con ojos es' 
pantados al juez, el cual le p r e g u n t ó de 
nuevo: 
— ¿ S a b e usted que ha sido encontrado el 
cadáve r dé Ferrero? 
Nilo, presa de igran ag i t ac ión y abati 
miento, e x c l a m ó : 
—/Pero, ¡qu ién sabe io que ha ocurrido 
en la casa d e s p u é s que yo me f u i ! 
Poco después t e r m i n ó el ]út5¿ sus d i l i -
gencias, abandonando la cárcel . 
t ima de un colap«o, a las seis y media de 
la m a ñ a n a , en eu alojamientn. 
E r a el finado actor de ant igua cepa, que 
no sabía de latigudlbis ni ademanes r i -
dículos, de clara int§iigem-ia y fina per 
cepeión. 
- Hace t re inta y seis a ñ o s que Jaime R i -
pol l fué a Madr id , de baritono, en la 
compañía , que actuaba bajo la d i r e re ión 
de don Guil lermo Cereceda, y en la que 
figuraba la notable tiple Consuelo Monta 
ñés . 
Por aquella época se efitrenó la famosa 
zarzuela «La masco ta» , e n c a r g á n d o s e del 
papel de «Pipo», el actor de que nos ocu 
painos. Su éxito, en aquella para él me-
morable noche, f ué ' t an completo y tan re-
sMn.mte„ que aun hoy, cuando los a ñ o s 
han ido bormndo fechas y recuerdos, al 
hablar de Jaime Ripol l la gente de teatro 
no lo hace sin dedicar do.s palabras al «Pi-
po» lejano. 
El a ñ o 89 hlizo la c a m p a ñ a de linviemo 
en el teatro de Apolo; el 95 la de primave 
ra, haciendo obra-s de Paso y Abat i , en 
Eldorado—que se edificó d é t r a s de ta Bol 
sa v fué destruido por un incendio—; des-
p u é s fué a P a r í s con la c o m p a ñ í a de don 
Manuel F e r n á n d e z Laipuente, demostran 
do; eoino sienopréj SUS exceletttes cualida-
des de actor y dé buen c o m p a ñ e r o . 
Unos a ñ o s m á s tarde fué director de a l 
« u n a s r o m p a ñ í a s dé zarzuela, y cuando 
ía c o r o n a r i ó n de Su Majestad el Rey don 
Alfonso, d i r ig ía un teatri l lo levantado en 
al Retiro, no 'terminando la c a m p a ñ a , 
porque un vendaval terrible d e s t r u y ó la 
barraca en u n momento. 
'En Santander ha trabajado diferentes 
veces con la c o m p a ñ í a Prado Chicote, en 
la que actuaba hace quince años . 
Estos d í a s pasados hizo papeles en «Los 
perros de p re sa» . «Eche usted señoras» , 
«El valiente cap i t ón» y otras varias. 
* * * 
•El entierro de Jaime Ripoll cons t i tuyó 
una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo, 
siendo éste presidido por los s e ñ o r e s He 
rrera, Chicote, Soler y Pradera, conrn-
ri'iendo al triste acto la c o m p a ñ í a Prado-
Chiruie en pleno y gran parte de la de 
la. Comedio, (pie d e b u t a r á hoy. 
A «la fami l ia del finado y a los s e ñ o r e s 
Chicote y d e m á s c o m p a ñ e r o s , - como asi-
mismo a la s e ñ o r i t a Loreto Prado, acom 
p a ñ a m o s en su justa pena. 
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DIA POLITICO 
L a familia de Nilo en Bilbao. 
B I L B A O , 2 9 . - L a madre de Nilo Sáiz t n t i smo reuma, ff^1^ ' ^ . P ed^, 
tiene un alíale! en Seusto. m e i ^ disolvente del acido úrico. 
Una hermana es t á casada en Rilbao oon 
el sastre Carrere, que tiene in establecí• 
miento en la calle del* Correo, 1G. 
•Madre e h i j a estaban enemistadas desde 
hace muciho tiempo con Nilo . 
Cuando Nilo ven ía a Bilbao, se hospe 
daba en casa de doña M a r í a Ruiz, en la 
ralle de Mena* i , segundo. 
Nilo Sáiz estuvo en Bilbao el 21 de ag03-
to últiimo, y el día 22 fué a Miranda. 
La Policía encargada de la persecuc ión 
dal cr iminal fué hace unos d í a s al domici-
t>OR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
iMADRIH, 29.—La «Gaceta» de hoy pu 
blica, entre otras cosas, lo siguiente:' 
De Gracia y Justicia.—Real orden jubi-
!and i a don Fernando Concha, registrador 
.piedad del diistril 
do a u n segundo concurso con arreglo al 
a r t í cu lo 21 de la ley de casas baratas. 
Hablando con Ruiz Jiménez. 
E l minis t ro de la 'Gobernación nos ha 
recibido en su despaobo a la hora acostum-
braba. 
Nos ha dicho que esta m a ñ a n a ha llega-
do a Madr id el detenido Ni lo Aurel io Sáiz, 
pero no ninguno de sus hijos, que l l ega rán 
m a ñ a n a en dos trenes distintos. • 
Se ha tomado esta p recauc ión para que 
estén incomunicados totalmente. 
Ha coniferencáado por telefóno con e 
presidente del Consejo, el cual le ha ma 
niifestado que. no ocurre novedad. Le ha 
dicho que en Sap Sebas t i án se avecina una 
galerna. 
T a m b i é n nos ha dado cuenta de que le 
ha 'Visitado una Comisión de secretarios 
para darle las gracias por la publ icación 
en la «Gaceta» del reglamento del Cuerpo. 
Ruiz J iménez les ha dicho que ésta era 
una ihiedativa del con*- de Romano nes y 
que esiperaba que seria llevada a la p r á c 
l i r a por el [¡residente de] l 'atrnnato, que 
es pl mismo conde. 
Los secretarios le h a n rogado haga llegar 
al presidente' su agradecimiento. 
Añadió que la reforma se debe al señor 
Sánchez Guerra, que ya la presen tó al 
Congreso y al Senado. 
Respecto de la información que se anun-
cia, los secretarios le ^lan preguntado si 
s e r á individual o colectiva, y el ministro 
i i a dicho que s e r á co lec t iva / 
En noviembre próximo se ce lebrará una 
asapublea, y las conclusiones que 'allí se 
formulen s e r á n enviadas al Gobierno, para 
que éste las presente al Consejo de Es. 
tado. 
Le hemos preguntado acerca de las elec 
ciones (pie h a y anunciadas, y nos ha di 
oho que se .han aplazado hasta el día 2 i 
de septiembre. 
El c a p i t á n ' general de Catalulña y e! 
gobernador c ivi l de Gerona h a b í a n comu 
nicado que el estado de los á n i m o s en al 
gunas zonas era de exci tación y conve-
n ía dejar para m á s tarde las elecciones. 
Entonces el gobernador aco rdó que el re 
traso fuese de c a r á c t e r general. 
El de 'Gerona ha comunicado que la 
t ranqui l idad renace en" aquella dudad y 
que, por lo tanto, la fecha del 24 es buena. 
En el anterior decreto se omit ió hacer 
constar que se ce l eb ra r í an elecciones por 
el dlátr ik) de Ailmadén. 
Por allí irá en concepto de candidato 
olicial e] director de «La T r i b u n a » , señor 
C á n o v a s Cervantes. 
En cuanto a los sucesos de Gerona, sé 
ha dado al general Alfau amplia autor: 
dad para que lo resuelva. 
'Preguntado el minis t ro si por el distri to 
de Sorbas i r í a en concepto de candidato 
del Gobierno el literato «Azoi ín», ha con 
teclado ([iie s í . 
El ministro de Instrucción. 
El mftmslro de Ins t rucc ión públ ica , se 
ñ o r iBurell, h a despachado hoy con el sun 
secretario de su departamento y cpn los 
directores generales del ministerio. 
El presidente del Consejo de Estado, se: 
ño r Cobián, (ha contferenciado t a m b i é n con 
mucha de tenc ión con el minis t ro . 
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rinos las «alegrías» marca U L E O I A . 
¿üs gusta el picante? Pedid en ultrama-
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CASINO DEL SARDINERO 
Beneficio de «La Argentinita». 
La sinupátiioa bai lar ina y canzonetista 
«La Argen t in i t a» celebraba ayer su bene 
ficio en el Casino del Sardinero. Con esto 
está ya dioho; iodo, porque, realmente, 
ello es decir que, tanto en la función de la 
tarde cómo en la de l a noche, hubo verda-
deros pugilatos para tomar localidades.; 
que los aplausos fueron ensordecedores; 
que la beneficiada recibió numerosos re-
gíalos y" canastillas, y que tuvo que repe 
t i r cuplés y m á s cuplés , para corresponder 
Si entusiasmo del público y a tantas m u é s 
tras de s impa t í a . 
P o r la tarde es t renó el apropós i to , de los 
hermanos Quintero, t i tulado ((El miedo de 
E n c a r n i i a » , que di jo «La Argen t in i t a» con 
no poco salero. L a m ú s i c a , del maestro 
Jámenez, es agradable y suelta. 
T a m b i é n hizo con muolia g r a d a una 
parodia de las danzas de T ó r t o l a Valen-
cia, que t e rminan con, un cup lé castizo. 
/Bailó, a d e m á s , «Sevilia», de Albéniz, y 
la rumba cubana; imi tó a Pastora Impe-
rio y oantó los populares cuplés de «La 
Balb ina» y ( (Fi lomena»; en f in, que n i el 
público se cansaba de aplaudir n i ella de 
cantar y bailar. 
Enla función de la noche—función regia 
p u d i é r a m o s decir—no q u e d ó n i una sola 
localidad vac ía , v iéndose en la taquilla, 
una vez m á s , el consolador carteiito, para 
la Empresa, de «No h a y local idades». 
Asis i ieron a l beneficio Su Majestad la 
Reina, la princesa Beatriz de Battenberg, 
duquesas de S a n t o ñ a , San Carlos y Santo 
Mauro, duque de Santo Mauro, el doctor 
Grinda y altos palatinos. * 
Tanto a la entrada como a la salida, 
las reales personas fueron ovacionadas por 
el selecto y dis t inguido púb l ico que inva-
d í a el «hall.) y el teatro del Gran Casino. 
La Reina celebró mucho los graciosos 
trabajos de «Fred and M a r y » y Jos bailes 
y cup lés de ((La Argent ini ta .», quien, acce 
diendo a l deseo de Su Majestad, ba i ló co 
mo ella sólo sabe hacerlo, la «Jo ta valen-
c i ana» . 
Después de haber salido del teatro la 
Reina d o ñ a Victor ia , con su augusta ma-
dre y su séqui to , «La Argen t in i t a» vióse 
precisada de nuevo a cantar varios cu 
plés , a-níe la instancia de los especiado 
res. 
Entre loe .muchos regalos recibidos por 
a l inda E n c a r n a c i ó n , figuran dos sober 
bi;us canastillas de flores de lo? s e ñ o r e s 
Quintani l la y Estrada; un lujoso abani 
co, de «Una admiradora)» ; una «Pepona» , 
con varios «adra in ículos»! de la «Cofradía 
del botel Roma)); una magn í f i ca caja de 
dulces, de «Un a d m i r a d o r » ; una p i r á m i -
de de flores, dei «Joven ex t r an j e ro» ; una 
sombrilla preciosa, de J. P.; un espejo con 
marco d i^p la ta , de la s e ñ o r i t a M a r í a H . , 
*na caricatura, una l inda mant i l la blan-
ca y un estuche encantador, de la Em-
presa. 
* * * 
l 
La Comiaión organiZa(1 • 
sion proyectada a Sotór,! ^ 
veraniega de don Antonio S?' H 
minado ya los trabajos nrír 
diendose afirmar que ésta n¡'ni»™ 
(Ilusos caracteres. ' revesBj 
La excurs ión se realfea».* J 
prsximo septiembre, c o i t o i J i 
ranga con los excursionish' en(1o 
Bilbao, que; según notíoia: re v a * 
son hasta ahora en svttn «..."Ue leí 
Se ha gran 
dispuesto un tr n>iniero 
de la Pro i  t > del Mediodía 
lio del notario don Ar tu ro de Pablo, que- de Mladrld. 
vive en la calle de Doña Mar ín de Muñoz, De Guerra.—Ampliando a tres las plazas 
n ú m e r o 10. de nnaestros de obras mil i tares que deben , 
El señor de .Pablo estaba en Burgos, y proveerse en la Comandancia de Ingenie- en el Casino «La Argen t in i t a» , pud i éndose , 
los pol ic ías se entrevistaron con su señora , ros de la tercera región. asegurar (pie h a b r á dos llenos, por el gran monedas a cambu 
a la cual, con objeto de no hablar la da De Gobernación.—R&al orden convocan- n ú m e r o de localidades pedida» . | godjo. 
Ilwy son las ú l i i m a s .funciones que hace 
moas y preoios son comoMJ Wal, 
Salida de Santander V ' 
larde. ' , l ?,i5 
Llegada a Beranga, a 
Salida de Beranga, a 
Llegada a Santander, a u í0Jr 
Los precios ríe este tre,, ' i!'22 
mera 4 60 pesetas; en 
••era, 1,80. El bifiete es d f f l * ^ 
E l tren p a r a r á en ¿añil 
del trayecto, con el fin de esl1 
rreligionanios de los plleb|nfraP 
anunciado su asistencia T ^ l ^ 
t e n d r á en todas las e s t a c i o » ] 
e, iren especiad que saldrá * ̂  
l,á de la t a r d e , ^ ^ ^ '6^11 
las 4,30, el r e t o r n a la 2a (Se 
sera a las 6,30 de la tftMe Si 
9,10 de"la nodhe. ^ %an 
Para la mejor organización ,ÍPI 
necesario que quienes piensen Z , i 
.a excursión se inscriban en • 
abiertas al efecto en las oficinasipSI 
La a n i m a c i ó n que reina Dato J 
esta j i r a es grandísima, máxili 
anunciio de que don Antonio M.J 
n u n c i a r á un dliscurso; la exnapSl 
oír la palabra elocuentísima v amT 
del insigne político es veriadel 
enorme. 
Muchas distinguidas damas u 
a los excursaonistas, para iñbm 
menaje de su admiración al ¡i,iStrí 
nuestro partido. , 
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Las corridas de al 
POR TELÉFONO 
EN UN 
Seis toros de Concha y Sierra, pará 
Madrid, Joselito y Posada,, 
LINARES, 29.—En el cartel del 
da 'le 'hoy figuraban seis toros del 
de Connha y Sierra; pero se imaL 
y fué sustituido por otro deJiniínej 
A l pr imer toro le toreó Paco Maí 
tre los pitones, con pases altos y de 
Siendo cogido y volteado al dar m 
cada niagní l ica , que le valió iraa.i 
y la oreja. 
El diestro resultó con un varctaziil 
niñones, que no le dmpidió i'ontiii| 
l id ia , saliendo, ipor tantn, al m 
p u é s de curado. 
Joselito, en el segundo, hizo 
colosal, ihac-iendo el público que loj 
mús ica en ihonor del diestro. 
Entrando a matar regularmenlfl 
media 'estocada buena. Un certertl 
bello |h.i/.o doblar al toro. 
E l sevillano cortó la orejd M 
t ima . . 
d'osada muleteó ai tercero meiíM 
1 s cüernos , siendo su faena magnij 
general. Pa ra que nada faltase, 
enemigo una estocada soberbia, dej 
cayó con las cuatro patas P*"" ^ '"j 
ción v oreja.) I 
Paco Madrid se deshizo de! « 1 
pués de una 'faena ivaliéUte, de 
cada superior. (Oreja.) 
Joselito t ambién se ganó la of] 
quinto, por su estupenda labor cwj 
fajo y la media estocada lagarl ] 
at izó a su enemigo. 
T a m b i é n puso en eslf to*0 m 
de bander i l laá . . 
Posada t e rminó el espectáculo, 
al sexto toro de media estocada 
go de ihaberse adornado con el P | 
Palmas.) .,. 
EN NC 
NOVELDA, 29.—La novillada 
tarde ha satisfecho a-los anc>( ^ 
S a l e r i J I I , Alpargaterdo y ¿JJ! 




Durante la Mdia del tercer 
denilla saltó a un tendido, c 
un espectador en una pierna-
HINOJOSA DEL DÜÍJUB>% 
to y Belmonte Iban estado w 
reando y matando. ^ ^ 
V A L E N C I A . 2 9 . - M ^ l f ' m 
Cornejo, superior, reguifli 
tivamente. «M**̂ **̂  
S a l ó n Prade' 
Despedida d« ^ 
Bien satisfedhos Pl^dre°'fía 1 
trices y actores qrie fo "^, v 1,: 
que dirigen Enrique • " ' - . ^ a ^ 
do, después de la brillan' pradej 
que l i an becbo en e ^%5el3 
si a l g ú n defecto ba tcm ;al0S jes 
sido demasiado corta ip' 
público. ,,débiíí,,,.a 
Desde el día de ^ " Z M 
función de anoche. e \ l ¿ l d á m M 
sos y aclamaciones, se u r ja 1 
füa, n i en una sola f f ' p i M 
a la Loreto y a Ohicot 
roso y entusiasta, q^ f ujiaJJ 
y a r e i r ; y no P''i,:lS'^V, ibu^ji 
de comertzar las ^ ¿ ' é 
en el despacho ,1c ;1 ' J 
trero anunciador ^ ^ U ' - ' J i. 1 
localidades y, como ̂ ^ ¡ ¡ L 
de monedas el cajón < 
Ha. sido, pues. la ^ 
recogen a en las que se 1 ^ > ! dinero. Para compre H P HPV 
la cara de satisfácelo' ' ¿te. „. 
papulares Loreto y ^ ' lie el / 
Lo que hace f a ^ 6 5 ^ € 5 
xirpo, cuando l * e f í ? * L i t ^ I Í 
«tour'née.. por i'^t > ' V 
e^ fieos resultados les ba da, no se olviden d ^ d l | : J > * 
dejaron unas cuantas 
seando aplaudirles cíe , , , , 1 ^ . , 
tos bolsmos dispuesto* fl5 í» 
MBaessEEsaai 
Ecos de sociedad. 
En el vapor «M. L . Vi l laverde», auxi-
l i ; , ! - dp la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , « a l d r á 
uiaflana para La C o r u ñ a , donde p a s a r á 
iina UmiporaiiH, a c o m p a ñ a d o de su famí-
IÍ¿ el comandante de Mar ina de este 
puerto, don J o a q u í n Anglada. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don J o a q u í n Souto, don 
Joaqu ín C a t a l á y señora , señor conde de 
Ruásetlada y señor raarqulés do Vüílavi-
olosá. 
De Barcelona.—Don José de la Cruz y fa 
iiüiia, don Alberto Perefifoz y don Fran-
¿¿¿oo Yadeo y señora . 
De Medina de! Campo.—fím Mariano 
Verceduelo y faimiliia. 
De VaJladol id .—Señor de San Ronuán, 
don PAnfilo Ortiz, don Exisebio Rodr íguez 
v ilnña Juliana Jiinuénez e hijos. 
De falencia .—Don Cayetano Santos, do-
Morent ina Merino, doña Serapia V i 
jlalba, doña Luc ía Yrelva, d o ñ a Petra 
pifaz, doña Paula F. Merino, don Ciernen 
ir Hiidalgo y don Mariano Garc í a . 
De Reinosa.—Don Ciriaco Sánchez y fa-
nvil'ia. 
De Solares.—Don Basilio A r a g ó n . 
De Rilbao.—Don José Serra y señora , 
doña JuMa iGonzález y 'familia" y señor 
doctor iGenové. 
De Oviedo.—Doña Sofía MagdaJena y 
íamiloa. 
De Burgos .—Doña C á n d i d a Rodr íguez e 
hijos, don Amallo del Gardo, d o ñ a Gabrie 
la Panti l la, doña Rasil la Sálz , d o ñ a Casi 
mira Ruiz, doña 'Marta Mar t ínez , doñ:» 
Asiinción Santandreu., doña M a r í a Vallue-
|os y doña M a r í a Varona. 
—Con objoto de pasar unos d ías entre 
nosotros ha llegado á S i íh t ande r el nota 
ble periodista don Manue.l V'ega, redactor 
fle «ÍEÍ Comercio», de Gijón. 
Mu;iho celebrai'ernos que en el tiempo 
q'ue pase a q u í Km íliistinguddo compañero 
halle el necesario descanso y la a legr ía de 
unos días felices. 
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De San Sebast ián. 
POR TELÉFONO 
Hablando con Rom a nones. 
SAN SEBASTIAN, 29.—El presidente 
nos (ha recibido a la hora de costumbre. 
Nos iha didho que el minis t ro de Estado 
sa ldrá m a ñ a n a para Madrio. 
Ha conferenciiado con los ministros dé 
(iobcrnai-ión. Fomento y Hacienda, y tb-
¡508 te han dicho (jue no ocurre nada de 
inuportancia. 
El Rey l l ega rá de Bilbao el d ía 31'. 
Esta tarde el presidente va a vis i tar los 
fuertes do Guadalupe y San Marcos. 
E l ministro de Estado. 
El ministro de Estado ha dicho que el 
presidente del Poanento Naciional de Bar 
celoná l e ' h a b í a vuelto a visitar. 
E l director de Obras. 
Ha llegado a esta ciudad el director ge 
nerai de Obras públ icas . 
VVVVVVVVWVVVVVVVAXVWVVVVVVVVVVVVVVV 
La corrida de hoy. 
La (iin-idn de esta tarde c o m e n z a r á a 
fas cuatro y media en punto, en lugar de 
las cinco menos cuarto, teniendo en cuen 
ta que loSi i oros que han de correrse. seI^árl 
Siete : seis \M>r cuadrillas de Gallo, Gao 
na y Bacomio y uno por el novillero mon 
tañes Julio MaVquina. 
A l espectácuilo es posible, que asistan Su 
Majestad la Reina y los infantes don Car-
los y d o ñ a Luisa. 
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De Barcelo na. 
POR TELÉFONO 
VÍSÍtcl CÍ6Vll6lt3 
BARCELONA, 29.—Las autoridades de 
Rarcelona' han devuelto la visita al co-
thandánte del crucero yanqui «Desmoi 
lies». 
Reclutador detenido. 
En una taberna del barrio de olot l ia 
sido detenido un sujeto que se dedicaba a 
iv.•hilar obreros para Francia, 
AI ser detenido i/fierió 50 pesetas al 
iiiícnte si ío dejaba en libertad. 
Buque atacado. 
[iba pescadores del l i toral de Gerona di 
cen que anteayer un submarino torpedeó 
¡i un buque mercante. 
La acción tuvo lugar entre los cabos 
San Sebas t ián y Torras. 
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•Oê de Coi-vera. 
Estamos en plena fiebre fie cer támeneer 
rfe bblfis. El dlíi 20 del corriente comen-
zó, en la<? boleras de Maza, junto a l puen 
te de Vargafi, un concurso monstruo que 
ha durado una semana, y en el que han 
intervenido veinte partidas, que be dis 
putaban el campeonato de La reglón y la 
Copa de honor, regalo de un grupo de in 
dianos acaudalados y entusiastas de los 
bolos. 
La. par t ida de Alccda, que viene figu 
rando y ganando en casi todos loe con-
' uiv-os celebrachus, fué íá tr iunfadora en 
este certamen resonónlt- y memorable, 
de spués de una l u d i a interesante v mo 
vidita . 
'Lcxs jugadores de Torrelavega hicieron 
una excelente labor, desarrollando ún 
limpio y bonito juego; pero por falta de 
Suerte no pudieron conseguir la victoria 
que anhelaban. Nos agrada mucho la 
«cuanh i i idad de los torrelaveguenses, que 
no vociferan alegres cuando llevan inu-
chqe bolos, n i pasean inquietos cuando 
les abandona la fortuna y que, parcos en 
proyectoéi de algazara para el c a ^ de su 
'riunfo, no nos inducen a maldecir de la 
gasitrosofía y nos demuestran estar po-
seídos de una eutrapelia recomendable. 
Nuestro q u e r i d í s i m o amigo, el dis t in 
fJUidp deportista don Aurel io Porras, es-
tuvo hecho un coloso en una ,de sus sie 
gas:-se ace rcó a la caja, andando lenta 
mente, serio y sereno, t ranqui lo , confia-
do, animado 'por las reflexiones en voz 
baja que le h a c í a n sus c o m p a ñ e r o s de 
partida, y entre l a s e n s a c i ó n del públ ico 
mi me roso, que esperaba con a f á n una no 
'•' interesante; s in que se percibiera el 
luido de una mosca, el jugador cogió la 
bola, estuvo acurrucado, apuntando largo 
J'ato a los palitos, la t i ró con toda la ma-
licia con que sabe ha cerlo nuestro a mi 
K". y, en el acto, rodaron ocho bolos co-
heridos por el rayo. Las manos se 
juntaron varias veces, prodigando, en 
honor del jugador, clamorosas ovaciones, 
que escuchaba complacido y descubierto 
desde el centro de la plaza, y aquellos 
í ip lausos estruendosos que resonaban en 
las m o n t a ñ a s que se extienden desde Po-
'naluengo hasta (".acandía, devolviendo 
un eco penetrante, p a r e c í a n asociar a íá 
iuraleza en el júb i lo y entusiasmo ge-
nerales. 
'» • • 
BJ día 2(i, fecha en que comenzó el con-
curso de Vargas, tuvo lugar en el pue-
blo de Prases un certamen sensacional de 
Mgü pierde; se llevo los premios el cono-
Pjdo bolero don Luis Villegas, que fué 
''¡ ' "iicursante que hizo m á s «conejos». 
• • • 
Ahí va una -noticia sensacional. Desde 
el 3 a l 10 del p r ó x i m o mes de septiembre 
se c e l e b r a r á en Corvera otro concurso 
monstruo, que s e r á d i g n í s i m o remate de 
la g r a n c a m p a ñ a que l ian hecho este ve 
rano los excelentes jugadores del valle de 
Toranzo. 
¿Conocéis a Ricardo?... Ricardo es in 
terventor a c t i v í s i m o del iferrocarr i l dal 
Astillero a Ontaneda, y uno de los mejo-
res jugadores de bolos'con que cuenta l a 
comarca. Pues bien; conste que Ricardo 
t o m a r á pante act iva en el concurso de 
Corvera. 
* * • 
'Llegados a este punto, hemos de ma-
lí i-f estar el profundo sentimiento que em-
barga nuestro á n i m o po r haber perdido 
a. uno de nuestros mejores amigos, que 
ha inierpretado, de manera equivocada y 
verdaderamente absurda, uno de los pá-
rrafos de la re seña que hicimos sobre el 
grandioso concurso que tuvo lugar en 
Puente Viesgo. 
• « • 
•La feria de Vil lasevl l , que empezó ayer 
y t e r m i n a r á m a ñ a n a , se celebra con una 
concurrencia ex t raord inar ia de tratantes 
y ganaderos, v iéndose bastantes agentes 
catalanes. Como hay muchos comprado-
res y la demanda es mayor que la oferta, 
'os precios altos se mantienen firmes. 
» • • 
Procedente de Sevilla ha llegado don 
José M á r í a Postigo, ex concejal mauris-
ta de este Ayuntamiento . 
Se encuentra entre nosotros don Fran-
cisco Díaz de Rueda, i n t e g é r r i m o juez de 
primera instancia, del par t ido de Mot ru 
(Granada). 
Ayer ha llegado nuestro amigo don Luis 
Arce y Rueda, oficial del 'Gobierno oivu 
de Madr id y secretario de una Asociación 
maur i s ta de la corte. 
r r i . B AOUAM. 
29 V l I M O K i . 
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Viajeros ilustres. 
En el tren r á p i d o de la l ínea de Bilbao 
sa l ió ayer, a >las diez y diez de la m a ñ a n a , 
con d i recc ión a su Obispado, el excelent í -
simo e i lus t r í s imo s e ñ o r don Juan Plaza 
Ga rc í a , obispo de Calahorra, que ha pa-
sado entre nosotros una corta temporada. 
Deseamos a tan ilustre s e ñ o r un feliz 
viaje. 
Ayer m a ñ a n a estuvo a visi tar a nues-
tro alcalde s e ñ o r Gómez Collantes, su co-
lega el alcalde de Sevilla, don Manuel 
Hoyuela. i 
^E l alcalde sevillano fué recibido en ei 
Ayuntamiento por el s e ñ o r Collantes, y 
con él conversó durante un buen rato. 
La declaración de 
guerra de Rumania 
POR TELÉFONO 
Probable dimisión del barón de Burián. 
Dicen de La Haya que, s e g ú n comuni-
can de Viena, se 'considera probable la 
"¡misión del h a r ó n de R u r i á n . 
Se nombra como sustituto al conde de 
Apponyi . 
Las municiones en Rumania. 
Dicen de Bucarest que las fáb r i ca s de 
municionan trabajan día y noche, desde 
hace tres meses. 
Humania, cuenta con municiones M i l i -
ciente.s para cualquier c a m p a ñ a . 
Se esperan grandes acontecimientos. 
Dicen de Copenhague que la declara-
ción de guerra de Rumania ha causado 
en Alemania enorme impres ión . 
Los pe r iód i cos preparan a 'la opin ión 
para nuevos acontecimientos. 
Cómo se enteró el Kaiser. 
Dicen de Colonia que el Kaiser se ente 
ró de la d e c l a r a c i ó n de guer ra de Ruma 
nia celebrando una conferencia con el ge-
neral Mackensen en Cracovia. 
Inmediatamente s u s p e n d i ó la conferen-
cia y m a r c h ó a J3erlín. 
Juicios del coronel Rephington. 
El cr í t ico m i l i t a r del ((Times», coronel 
Rephington, hace un estudio cr í t ico so-
bre la entrada de Rumania en la guerra. 
Dice que Rumania ha escogido el mo 
incuto m á s favorable para in tervenir eñ 
a guerra, pufs cuando Austr ia pó\Q cuen 
: , i con -45 divisiones, a-lgunas de éí lás re: 
ducldas a la mitad de sus efectivos, que 
luchan en el frente ruso, y 37 en el f íen-
le i taliano, que t a m b i é n han sufrido mu-
cho. 
:E1 total es de ~i'< divinioims, con bis cua-
les tiene (pie a t e n d e r á la ocupac ión de 
Servia y a la d o m i n a c i ó n de l a Albania, 
ademas de sostener B&S frentes. 
Con esto e« muy difícil que pueda sa 
car tropas para reforzar i o s 50.000 hom-
bres que tiene en la. frontera rumana . 
/Rumania— dice Rephing ton— tiene 
abiertos «tres caniinos: o atacar en todos 
iuÉ frentes, el Oeste y el Meridional , cuya 
solución t r a e r á la jus t i f icación de estas 
medidas, o atacar en uno de ellos y man-
íenei^e a la defensiva en otro . 
La solución seria m á s ventajosa si las 
fuerzas rumanas, unidas a los rusos, lle-
varan la guerra a la Transl lvanla , que 
ocupan un millón de almas que h a r í a n 
causa c o m ú n con ellas. 
Termina diciendo que el avance a So 
fía tiene grandes atractivos, pero que. 
por ahora, no hay que pensar en ello. 
L a baja del trigo. 
Dicen de Chicago que a l saberse la -de-
i a r a c i ó n de guerra de Rmnania y -los I m -
perio* centrales, ba jó el t r igo, por creerse 
posible la apertura de los Dardanelos, 
que fac i l i t a r í an la salida de trigos rusos. 
En el mercado de Liverpool ha sufrido 
si trigo una baja en la cot ización de cin-
co francos. 
El plan de Hindenburg estropeado. 
Dicen de Ginebra que a l recibirse en 
Alemania la noticia de la d e c l a r a c i ó n de 
<nierra, la sensac ión fué enorme. 
]AÍ prensa escribe violentos a r t í cu lo* 
contra Rumania e I ta l i a . 
Dice que la entrada de Rumania en la 
guerra ha echado por t ie r ra el plan de 
Hiiidenhurg, que se d i spon ía ahora a: po-
ner en práct ica-
L a noticia en Atenas. 
Dicen de Atenas que la noticia de la 
dec la rac ión de guerra de Rumania a 
Austr ia v el anuncio de que aqué l l a a b r í 
r á sus fronteras a las tropas rusas éon-
centradas en Besarabla, produjo emoción 
indescriptible. 
has geñ té s iban por las calles dando la 
noticia a gritos. 
Los grupos venizelistas se mostraban 
muv satisfechos. 
La prensa hace grandes comentarios. 
Un per iódico independiente dice que 
h a " que comparar la acti tud del Gobier-
no rumano que preside Rrai t lano y el pro-
ceder desdichado y s in t ino v l o s Gobler 
nos de 'Grecia, 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
La Cámara Agrícola. la b ó v e d a del c r á n e o , siendo su estado de p r o n ó s t i c o reservado. 
.Según dec l a ró una n i ñ a , el desgracia-
do chico, s in prevé,- el peligro, a l pasar A se celebró una r e u n i ó n de la Cá-
el carro po r dicho paseo, in ten tó colocar mara Agl,ícola de nuestra d u d a d l a la 
debajo de la rueda un cacharro de hoja- que ^ ¡ ^ ¡ 5 Rmn n ú m e r o de socios. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S } 
• E l comunicado oficial dado por el Gran este de Saint Mih ie l no tuvieron éxito al-
r u a r t e l eeneral del e jérc i to f rancés , a las gimo. 
t í t de l f tarde, dice lo siguiente : ) En combate aé reo derribamos tres apa-
«En la oriUa derecha del Mosa, duran te ' patos, uno a l Sur de Arras y dos cerca de 
la i ornada de aver, nuestras tropas rea l l - . Rapantne. 
¿aron una operac ión inyportante al Sud-
este de la obra de Thiaumont , apoderán-
dose de 'varias posiciones en dioho punto 
v cogiendo cierto n ú m e r o de. prisioneros. 
' A las .diez de la nodlie, los alemanes ata 
carón por dos veces el pueblo de Fleury y 
las posiciones francesas de la carretera de 
Vaux : pero los dos ataques no consiguie 
ron otra cosa que costar elevadas pé rd idas 
los atacantes. 
Cañoneo intermitente en el resto del 
frente.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejércu. . 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: „ , , 
«Fren te^ Sudeste y Este de H u n g r í a — 
Ayer, al anochecer, nuesiro nuevo enemi-
go Snioió sus primeros ataques, disparando 
varias descargas de fusi ler ía y l ib rándose 
algunos encuentros entre puestos fronte-
rizos. 
En el -paso de Torre Roja y el paso de! 
Sudoeste y Sur de iPrasso se desarrol ln ÍU 
los primeros combates, habiendo hecho 
nosotros los primeros prisnoneros. 
Rn los Cárpii los, al Noroeste de H u k ñ ü , 
han sido recih;i/.ados fuertes aluques de los 
rusos, con sangrientas pérdiidas. 
También fracasó o t ra tenia til va de avan-
ce de los rusos ai aTiódhe&e^ 
Gas tropas del genera! Terszinky han 
contenido todas !a< tenialivas rusas m á s 
al Norte. 
En el resto del frente no ocurre nada de 
particular. 
'Frente italiano.---En la región de Can-
rio!, después de las violentas luchas de 
ayer, hubo gran activiidad de la ar t i l ler ía . . 
Al anochecer, vanios contingentes i tal ia-
nos iniciaron un ataque, protegidos por la 
ar t i l le r ía , y han logrado, al amanecer, pe-
netrar en "algunas posiciones, que nueva-
mente desalojaron. 
costa, cafioneo de 
la ta , ' h a c i é n d o l o con tan mala for tuna, 
Otros m á s débi les ataquen a l Sur y Sud- ' qUe m e t i ó la cabeza por entre los radios 
de la rueda, que a l dar vuelta le a p l a s t ó 
contra l a galga del carro. 
Al Este de San Q u i n t í n obligamos a ate-
r r izar otro aeroplano, qne cayó dentro de 
nuestras l íneas . 
Frente oriental.—No ha camihiado .la 
s i t uac ión general. 
En algunos puntos la a r t i l l e r í a ha mos-
trado mayor act ividad. 
Al Oeste de Stochod, cerca de K'uwka, 
hubo algunas luchas de in fan te r í a . 
A l Norte del Dniés te r , al rechazar un 
ataque de los rusos, hicimos cien prisio-
neros. 
Durante un encuentro con las vanguar-
dias ruso rumanas en Rui-sztyn (Guy la-
Lipa) , tuvo el enemigo muchas bajas. 
Obligamos a a ter r izar a un aeroplano, 
d e s p u é s de u n combate aé reo . 
F ren t t ba lkán ico .—No ha habido nada 
•saliente que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte ofiaial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«No ha habido nada que eef la lár en el 
conjunto del frente. 
El mal tiempo ha eniorperido las ope-
raciones en la mayor parte del frente. 
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POR LA PROVINCIA 
Robo importante. 
La Guardia c iv i l del paiesto de Castro 
U r d í a l e s comunica al s e ñ o r gobernador 
que el d ía 2fi, a las doce de! d ía . le fue-
ron robadas de su domici l io , .en la calle 
de Ardigales, de aquella ciudad, 2.200 pe-
setas, que en un (Sajón de la mesa de es-
cri tor io tenía guardadas, al secretario de 
la Sociedad de pescadores de aquella ciu-
dad, Víctor Ricardo Garrido; 
Los ladrones l levaron a efecto el robo 
aprovechando la ausencia del d u e ñ o del 
la casa, forzando para ello la cadeneta de 
una ventana que da a l j a r d í n de dicha 'En el frente de la 
nuestras posiciones de San Gabriel y de ¿asa . 
Novemsa. | Practicadas las oportunas dil igencias 
"Nada de iiniporfancia en el resto del para el esclarecimiento del robo, ' fueron 
frente.» - í j 18 detehidos por dicha Guardia c ivi l Miguel 
Los submarinos alemanes atacan a un Barbero, Antonio F u e n í e e i l h j Víctor Ri-
cañonero portugués. ¿a r t e , conm presuntos ¡antbVes del mencio 
Dicen de Lisboa que un submarino ale- na(io robo, siendo puestos a dispos ic ión 
m á n a tacó anoche a! cañonero p o r t u g u é s ^1 juzgado de aquella ciudad. 
«Ivo», a fiO millas de Lisboa. otro robo. 
El «Ivo» se dir ig ía a Funchal. | T a m b i é n comunica La Guardia c iv i l del 
El submarino a l e m á n a tacó al cañonero puesto de SantiUana que el día 20 del ac-
aceroándose a favor de la obscuridad y le tual le fueron robadas a l vecino de Zere-
lanzó un.torpedo, que no hizo blanco, pa- ¿le Rl ímea , en la provincia de Oviedo, 
sando a pocos metros de la proa. l lamado Francisco (hareía, cien pése la s 
Fl cañonero con t r aa t acó al subinarinn y qUe guardaba en un ca jón de su casa, 
éste desaparec ió entre las aguas. , p ü ¿ detenido por dicha Guardia c i v i l , 
El c a ñ o n e r o llegó al punto de destino sin en v i r tud ríe exhorto mandado por la fuer-
novedad. : za del pueblo mencionado, el vecino de 
Los alemanes en Italia. G r u ñ a Abelardo Rodr íguez , como presun-
Dicen de Roma que se ha celebrado un to a i l to r de ta i robo. 
Consejo de miinistros extraordinario, en 
el que se estudiaron los siguientes puntos: 
1. " il 'royectos de Italia en el Mediite-
n á n e o oriental,. 
2. u Los bienes enemigos y el comercio 
enemigo. 
Se nombró una Comisión que v ig i la rá la 
rigurosa apMcación de la re'al orden dicta-
da sobre este ipunto. 
Los subditos enemigos. 
El detenido quedó a dispos ic ión del .luz 
gado de ins t rucc ión municipal del Con-
cejo de San Mar t í n del Rey Aurel io , de 
la vecina provincia, a quien corresponde 
resolver aquel asuivio. 
Un detenido. 
L a G u a r d i a ' c i v i l del pujeefo de Suan 
ees ha detenido, pon iéndo le a disposic ión 
del Juzgado de aquella vi l la , a José cío 
Silva, de cincuenta,, a ñ o s de edad, s ú b d í -
TTiia excursión. 
Si el tnempo no lo impide, y con objeto 
de í e s te ja r la const i tuc ión del « S a n t a n d e r 
Sport Club», sé ce l eb ra r á hoy una bonita 
i xcnis ión al pintoresco pueblo de Rezana. 
La Sociedad Sport Club se ha fundado, 
bajo la ipreHldencda del distinguido «sport 
Sobre_ este punto_se acordó q u ^ l ^ al_e-¡t0 p o r t u g u é s , a qíiien le s o r p r e n d i ó la 
mencionada fuerza, a, la una de la ma-
drugada de dicho d ía , al intentar robar 
en un establecimiento que en aquella vil la 
posee Sinforiano Cabanas Pérez , sin que 
pudiera l levar a cabo sus malas intencio 
nes, por ser, como decimos antes, sorpren-
dido por dicha Guardia c iv i l . 
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miañes resSidentés en I ta l ia , que son much í -
simos (solamente en M i l á n hay m á s -de 
500 .familias), reciban el mismo trato que 
los austriacosr es decir, (pie sean interna-
dos y vigilados estrechamente. 
Periódico germanófilo que desaparece. 
Dicen de Milán que el periódico germa-
nófilo «Concordia» ha dejado de publi-
carse. 
Una alocución de Venizelos. 
Dicen de Atenas que Venizelos, ante m i -
les de personas congregadas ante su casa, 
ha pronunciado una alocución, en la que 
invitó a! pueblo a que pida al Rey que ceje 
en su creenena sobre la victoria de Alé-
inania y no sacrifique el in terés-del pa í s 
a su admi rac ión hacia una nación. 
Hizo grandes elogios de Zaimis. cuya 
conducta haipermlitido a Grecia impedir 'el 
avance bú lga ro . 
De .lenina dicen qué en otra inaii/ifesta-
ción se acordó enviar un telegrama de fe-
licitación al deifensor de Seres. 
COMUNICADO D E O R I E N T T E 
Comunican de Salónica el siguiente co 
municado del Estado Mayor del general 
S a r r a á l : 
«No hay nada (pie seña la r desde ayer, 
sobre el Struma. 
G r a n actividad de arti'llei ía en la región 
del lago Doiran .y en las OTPlas del War-
dar. 
Los servios realizaron progresos en di-
rección de Lignlka. 
T a m b i é n progresaron en el d í a de ayer, 
avanzando en Retremik, y rechazaron los 
ataques b ú l g a r o s contra la cota 1.500 (Nor-
oeste del lago Struma) y m á s al Sur. 
I n comunicado b ú l g a r o mencioim sus 
éxiitos en ambas alas, unos de! lado hacia 
el mar y otros al Sur de Cori (al Sudeste 
de Florina) . La realidad es gue en los pr in-
cipios de la ofensiva bú lga r a sólo ocupa-
ron parte del terreno griego que esta des-
habitado,-mientras en el lago Ostrovo, el 
ala izquierda servia detuvo todos sus ata-
ques, on glandes pé rd ida s . 
Dimisión de un ministro austríaco. 
Dicen de Viena que un decreto imperial 
admite la dimis ión del ministro del Inte-
rior, von Hocnlloer, a quien sustituye el 
gobernador de la Alta Austria, von Hendel. 
Mensaje del archiduque Federico. 
Comuniean de Viena que el archiduqu? 
Federico, gene ra l í s imo del ejército aus-
t.roíhúngaro, ha publicado el siguiente men-
saje a sus t r o p a s í 
«Un nuevo enemiigo ha entrado é n la 
guerra contra nosotros. 
Como los soldados tienen un sentimien-
to del honor, s a b r á n castigar de ejemplar 
modo la ag re s ión de esos bandidos. 
No 'dudo que miis tropas sa ld rán vence-
doras en esta nueva empresa .» 
ULTIMA HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 30, (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el signiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Fren te occidental.—En muchos secto-
res del frente se ha sentido hoy mayor ac-
t iv idad de la a r t i l l e r í a enemiga. 
En el SfWnme y en el Mosa tuvo la lucha 
de a r t i l l e r í a gran intensidad. 
A l Norte de/1 Somme repit ieron sus ata-
POR TELÉFONO 
Un atropello. 
ü l ' R G O S , *) .—El aub móvil n ú m e r o 
555, de la m a t r í c u l a de Bilbao, que Iba de 
Medina de Domar a Villa rcayo* chocó 
contra un árbol . 
HeMiltaron muertas Dolores Cuevas y 
Leonor Alonso. 
Resnlhimn adeinuás tres heñidos. 
Político muerto. 
Dicen de Vil laprado de Luenga que ha 
fallecido el ex diputado por Madr id y se-
nador por Burgos don Bruno Faldo. 
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SUCESOS DE AYER 
Niño atropellado. 
Ayer tarde fué atropellado por un carro 
de bueyes, en la calle de San S i m ó n , el 
n i ñ o de dos a ñ o s T o m á s Garc ía M a n t i -
lla, que vive en la ;rave,sía de dicha ca. 
lie, y que sSe hallaba, jugando en el ar ro-
yo con otros chicos de s ü edad. 
F u é trasladado a l a Casa de Socorro, 
donde se le curó de una g r á n c o n t u s i ó n , 
con a t r i cc ión de todos los tejidos blandos 
de la •pierna izquierda. 
Después de curado pasó a l hospital de 
San Rafael, en bastante mal estado. 
Otro atropello. 
Cerca de las cuatro de la i larde de ayer, 
un au tomóv i l de la m a t r í c u l a de Madr id 
a t rope l ló en l a carretera hueva de Peña-
castillo, a un joven de diez y siete a ñ o s de 
edad, l lamado Mateo Mar t í nez F e r n á n -
dez, vecino de Adarzo, que i n t e n t ó cruzar 
de un lado" a otro la carretera, en el mo-
mente en que llegaba el coche, que le al 
canzó . d e r r i b á n d o l e a l suelo. 
En el mismo auto fué llevado a la Casa 
de Socorro el mencionado joven, al cual, 
reconocido por el médico de guardia , se 
le apreciaron lais siguientes lesiones: he-
r ida penetrante por magullamiento en el 
labio inferior, extensas erosiones en las 
regiones temporal y c i g o m á t i c a derecha, 
en la mentoniano c lavicular d e l mismo 
lado, una herida perforante en el brazo 
izquierdo, erosionéis mi La región escapo 
la r derecha y conmoc ión cerebral, siendo 
su estado de p ronós t i co reservado. 
En la Casa de Socorro sufr ió el joven 
Mateo una dolorosa cura, y d e s p u é s de 
quedar en estado m á s satisfactorio, fué 
trasladado en un coche a su domici l io , 
del mencionado pueblo de Adarzo. 
En el asunto in tervino la Guardia c iv i l 
del puesto de P e ñ a castillo, que i n s t r u y ó 
las diligencias oportunas. 
Denunciados. 
Ayer fueron denunciados dos chicos de 
ques h»s ingleses, con fuerzas considera- diez y seis años de edad, que se hallaban 
El carretero, que iba delante del gana-
do, no pudo evitar e l accidente, y a l dar 
se cuenta del mismo, p a r ó el. carro y 
recogió a l chico, t r a s l a d á n d o l e en dicho 
veh ícu lo a la Casa de Socorro, desde don-
de, d e s p u é s de asistido por el méd ico de 
guardia , p a s ó en una camil la de aquel be-
néfico establecimiento, en g r a v í s i m o es-
tado, a l hospital de ftan Rafael. 
Automóvil volcado. 
A las cinco de la tarde de ayer, salieron 
en auto de la m a t r í c u l a de Rarcelona, dos 
m e c á n i c o s , uno de ellos llamado Francis-
co Juan Chambrat , de diez y nueve a ñ o s 
de edad, los cuales tomaron el coche con 
in tenc ióñ de probarle, pues h a b í a sufrido 
un p e q u e ñ o arreglo. 
'Después de sa l i r de Santander, tomaron 
la carretera general, y al llegar a la cues 
ta del Castro, en el pueblo de P e ñ a c a s t i -
11o, a consecuencia de una mala manio-
bra, el auto p a t i n ó , volcando completa-
mente, quedando debajo del veh ícu lo los 
mencionados mecán icos . 
A los pocos momentos pasó por la men-
cionada carretera otro auto de Santan-
der, y sus ocupa ni es pararon el coche, 
sacando de debajo del coche volcado a los 
dos amigos, uno de los cuales t e n í a com-
pletamente fracturada la c lav ícu la dere-
cha, t r a s l a d á n d o l o s a la Casa de Socorro, 
donde Francisco fué convenientemente 
que as i s t ió gran 
E l objeto de la r e a n i ó n era t r a t a r de la 
o r g a n i z a c i ó n de la p r ó x i m a expos ic ión de 
flores que celebra esta C á m a r a anua l -
mente. 
En la r e u n i ó n se a c o r d ó que aquel cer-
t á m e n se celebre en la pr imera quincena 
del p r ó x i m o mes de octubre, a n u n c i á n d o -
se previamente "los premios y condicio-
nes de dicha Expos ic ión . 
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E L R E V EN BILBAO 
Suspens ión de las regatas. 
RILRAO, 29.—Ha amanecido un d í a en-
celajado, soplando fuerte viento. 
E l j u rado de las regatas se r e u n i ó en 
el Sport ing, esperando a ver si abonanza-
ba el tiempo. 
En vis ta de que lejos de eso, empeora-
ba, la Comis ión , de acuerdo con e l Mo-
narca, s u s p e n d i ó las regatas para ma-
ñ a n a . 
L a huelga de Anduiza. 
Como ya dije ayer. Su Majestad i n d i c ó 
a l gobernador c i v i l que ve r í a con gusto 
la so luc ión de todas las huelgas pendien-
tes. Como la m á s difícil de arreglar era la 
de la fábr ica de Anduiza, el gobernador 
hizo saber a este s e ñ o r el deseo del Mo-
narca, h a b i é n d o s e puesto hoy manos a 
la obra, con concesiones po r parte de 
obreros y patronos, c r eyéndose que ca-
m i n a ya a una franca, solución. 
Un banquete. 
A las doce reg resó el Rey al «Gira lda» , 
asistido por el médico de guardia. ra arba.nqiiete que daba a los 
E l otro m e c á n i c o sufr ió t a m b i é n algu- navieros 
ñ a s contusiones, aunque sin importancia , Agietieron los s e ñ o r e s conde de Z u b i r í a , 
no queriendo que le pract icaran asisten- Sota ArtPchei Aznar) Mar t í nez Rivas y 
cía en aquel centro. Abáse lo 
El herido, d e s p u é s de curado, p a s ó a su , Termi;nó el banquete a las tres y media 
domicil io. y durante él h a b l ó Su Majestad de las In-
urea 0 0 2 . du6trias v i z c a í n a s y de la conveniencia 
A l pasar ayer tarde por lia calle de de ab r i r nuevos mercados para la indus-
Santa Clara, el anciano de sesenta y ocho t r i a nacional, especialmente los de A m é -
a ñ o s Manuel F e r n á n d e z , un caballo que Tica del Sur. 
se ha l lkba parado en dicha calle le dió E l s e ñ o r Sota con tes tó ai Rey que ese 
u ñ a coz, c a u s á n d o l e una fuerte con tus ión , ' e ra el deseo de los navieros, pero que era 
con herida, en^la r eg ión nasal, y o t r a h e - ¡ p r e c i s o contar con la co laborac ión del Go-
r ida contusa que se extiende desde la co-i bierno. 
misura del labio in fe r io r hasta la r eg ión A d e m á s *expuso don Alfonso la dlf icul-
mentoniana, de cuyas lesiones fué a s i í - ' t a d de a d q u i r i r algunos materiales indis-
tido en l a Casa de Socorro, pasando dee?-1 peneables para la cons t rucc ión de buques, 
p u é s a su domici l io , en la calle de San " 
Luis. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
bles, entre Tlepval y Pozierefi, (pie fraca-
saron sangrientamente. 
E n parte fueron rechazados.en luchas 
cuerpo a cuerpo, que prosiguen encarni-
zadamente al Norte de Ovillers. 
Varios ataques con granadas de mano 
han sido rechazados en el bosque de Del-
ville v ai Sudeste del pueblo. 
En la orilla derecha del Musa atacaron sitio conocido por la Media, luna, a An-
¡K>'dwTlwnte /Pranes MSSles,"coiTel los franceses entre la obra de Thiaumont ge! Oceja Carmona, de ocho a ñ o s de edad, 
excilusivo objeto de fomentar todo lo reía- y F leury , a s í como cerca de Montaban. domici l iado en la casa n ú m e r o ;> de dicho 
jugando a la pelota en la plazuela de las 
Escuelas, y los cuales, al ser reprendidos 
por el guardia, comenzaron a insu l ta r le . 
Otro atropello. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer otro 
carro de bueyes, que circulaba por el pa-
seo de Sánchez de P o r r ú a , a t rope l l ó en el 
Esto es causa de que no se construyan 
m á s buques, porque todos los diques es-
t á n trabajando y no hay ninguna grada 
vacía . 
Por la tarde. 
•Después del banquete d e s e m b a r c ó el 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— Rey en Las Arenas, y en a u t o m ó v i l vino 
Misas de cinco a nueve, cada media hora, a Rilbao para asist ir a la colocación de la 
Vicia relisriosa. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
Por ¡ja tarde, a las siete, el Santo Ro-
sario y lectura de Espi r i tua l , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad -Rás , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 
Don Jaime de Rarreda y Gutié-
rrez 
Don J e s ú s de Rarreda y Rarreda, 





pr imera piedra del Asilo para iisiados. 
Asistieron las autoridades y numeroso 
públ ico . 
El Obispo bendijo las obras y el presi-
dente de la D i p u t a c i ó n , s é ñ o r N á r d i z , le-
yó unas cuart i l las explicando la finailidad 
de las obras. 
Luego fué el Rey a I r a l a b a r r i , pa ra ver 
el estado de las obras de las 21 casas cu-
yas obras i n a u g u r ó el pasado a ñ o . 
Estuvo hablando con el s e ñ o r Ira.la acer-
ca del desarrollo de las construcciones. 
E n la Exposición de Pintura y Escultura. 
A las seis de la tarde fué Su Majestad 
a l C í r cu lo de Relias Artes, para asis t i r a 
i a Expos i c ión de pintores y escultores 
vascos. 
En el Círculo esperaban al Rey todas las 
personal idades-de la aris tocracia b i l -
b a í n a . 
E l Rey recor r ió todas las salas y se hizo 
presentar a l escuitor s e ñ o r Huertas. 
E l conde del Real Aprecio p r o n u n c i ó un 
breve discurso agradeciendo, la presencia 
del Rey, que c o n t r i b u i r á a l mayor desen-
volvimiento de la cu l tu ra y el arte. 
A l s a l i r del Cí rcu lo de Relias Artes mar-
Total 518,95 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una 
peseta. ' 
L A I N Z - M E R C E P I A 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO 17. 
; chó el Rey a l Club M a r í t i m o del Abra, 
donde a s i s t i ó a un té concierto. 
Por la noche. 
B u Majestad el Rey c o m i ó en el «Gira l -
da» , y a las diez de la, noche vino a Ri l -
bao, pa ra asist ir a lá segunda representa-
ción de'los bailes rusos. 
A las doce y m e d i a ' t e r m i n ó la represen-
t ac ión , siendo despedido el Rey con gran-
des ovaciones. • 
Ciruelas, Guindos. Cere-
zas, Albaricuques TREVIJANO J P E X I O I O A . 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer 
P A S í l ü DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3 
Teléfono número 629. 
de una sor t i ja de tres aros de* oro, con 
perlas y un bri l lante. 
Se g r a t i f i c a r á a l que la entregue en es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAM AF 
Servíale a la tarta y per tublsrtM. 
HARITACIONES 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta de nueve a una y de dos a sel* 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa de1 
Real Sit io de A r a n juez. 
rWRCA REGISTRADA 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
R 
O 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos j 
limpiezas en veint icuat ro horas. 
Despacho central: Rlanca, 10.—Tel. 661.1 Representante: don Santiago Maza, Se-
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. I giamundo Moret, 2, Santander. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren- Representante en Ramaleg: don Pedro 














E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas- Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
dionado con los rtppnrtps. Las. olas sucesivas de a t a c a n t p « ee rom- pasco, Gaú^áwlole una • heñ ida , con des-1 
" en la reg ión pa-1 
151 a n c a , 4 O 
ÍVeseáms mwdhos éxritos a In flflmantp oieron contra nuestro fuego de a r t i l l e r í a , prendiinionto de colgajo, pa- ^ - € ) 
Soledad, ñamante P ^ ; t e r { a y ametralladora6, . ¡ ie ta l i/.Muierda, .n , , p r o l K . b l ^ 
EL- P U E B L O CÁNTABRO 
^ _ ^ ^ w w í W m / v v v v v V ^ ^ ^vv ».^AA-VA.> «VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ WVWAAAAV»XVVVVWVVVvvv\ 
MHRCn : Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido : 
P a l m i L - J i m é n e z . 
O M I * a l i m i i » l i r a , fc í i l i l i i i i t i l 
La Medicina y el "Palmil". 
Certifico: Que cuantas veces he dado el P A L M I L ha «iHft 
su aspecto y por su sabor muy bien tolerado. Por 
Todos sabemos que el aceite de ricino, por su fijeza en i 
tes 
su empleo. Estos inconvenientes los há ' sa lvado el PALMIL "¿e^ a 
ción purgante y por su inocencia, supera a todos los purgant3 
particularmente en los niños. Mas su aspecto, su sabor nausea!!'5, 
do, venían en muchas ocasiones a obligar al médico a renunc " 
manera magistral, por lo cual viene a prestar un gran servicio "I3 
clínica. a 'a 
J. SANTIL'STK. 
Del Snnatdrin del Dr. Madia 
Sant-ander, 11 de febrero de 1916. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior P 
» E. 




Q y H . 
Amortlxable 5 por iüO F . 
D . 
B . 
A . » » 
Exterior. 4 por 100. . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 





> ordinarias , . . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 . ' 
Arizas. . , 
Canfranc . . . 
Par ís 
Londres 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior ,^ por 100. serie C, a 77,15 por 
100; pesetas 15.000. 
Amortizable, 5 por 100, serie A, a, 99 y 
9 9 ^ pnr m - , pesetas 2.000. 
Serie B, a 99,25 por 100; pese ta» 2.590. 
Serie F, a 99 por 100; pesetas 50.000. 
Exterior , 4 por 100, serie F, a 84,60 por 
109: pesetas 48.000. 
Serie E, a 84,55 v 84,60 por 100; pese-
tos 24.000. 
'Bonos del Tesoro, del 4,75 por 100, a 
104,50 por 109; pesekis 255.000. 
Obligaciiini.'S del Ayuntamiento de Bfl 
baló, a 88,75 por 100; pesetas 5.500. 
iCédula-s ilel Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , precedente, a 104,80 por 100, pese-




Crédi to de la Un ión Minera, 20 accio-
nes, a 210 pesetas. 
• Ferrocarri les de La Robla, 3 acciones, 
a 380 pése los . 
Idem Vascongados, 25 acciones, a 232,50 
•pese jas. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Al ican-
te, 20 acciones, a 366 pesetas. ~ 
Naviera Sota y Aznar, 4 acciones, pre-
cedente, a 5.375 pesetas y 3 ídem, del d ía . 
a 5.200 pése l a s . 
Mar íümr i del Ncrv iún , precedente, 9 
acciones, a 1.485 pesetas, fin septiembre. 
A l a r í t i m a del Xerv ión , del d ía , 75 accio-
nes, 1.459, 1.440, 1.435-y 1.430 pesetas, con-
ta,do, y 55 ídem, a 1.475 y 1.460 pesetas, 
fin septiembre. 
M a r í t i m a Unión . 27 acciones, a 1.350 y 
1.325 pesetas, contado, y 35 ídem, a 1.350, 
1.360 y 1.340 pesetas, fin septiembre. 
Naviera Vascongada, 155 acciones, a 
710, 712, 711, 712 y 710 pesetas, contado, 
y 60 ídem, a 730 y 725 pesetas, fin sep-
tiembre, y 730 pesetas, fin octubre. 
Bachi, 40 acciones, a 1.315 pesetas, con 
tado; ti") idi in, a 1.340 pesetas, fin sep-
tiembre, y 10 ídem, a 1.400 pesetas, í dem 
ídem, cpn pr ima de 100 pesetas. 
Naviera Ola/.arrri,-25 acciones, a 1.335, 
1.325 y 1.309 p é s e l a s contado, y 20 í d e m , 
a 1.330 y 1.300 pesetas, fin septiembre. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 11 acciones, 
a 725 pesetas. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n . 6 ac-
ciones, a 840 pesetas. 
Mina© de Cala, 35 acciones a 380 pese-
tas, i • •.' »' 
Hid roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 66 acciones, a 
690 y 685 pesetas. 
Un ión E léc t r i ca de Cartagena, 49 accio-
nes, precedente, y 52 ídem, del d ía , a 128 
por 100. 
Basconia, ordinarias , 136 acciones, a 
509, 510 y 515 pesetas. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, 20 ac-
ciones, a 248 por 100. 
OBLIC.ACIONKS 
Ferrocarr i les de La Robla, a 79,25 po r 
100; pesetas 62.500. 
i Idem de Tudela a Bilbao, tercera se-
; rie, a 103,50 por 100; pesetas 20.000. 
j Idem de Asturias , Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 68,40 v 68,25 por 100: 
pesetas 82.500. 
| Idem Norte de E s p a ñ a , p r imera serie, 
: a 68,40 por 100; pése t e s 32.000. 
I I dem ídem, especiales de Alsasua, a 89 
, por 100; pesetas 50.000. 
Cambies sobre el Extranjero. 
Franc ia : P a r í s cheque, a 83,80 por 100: 
francos 141.000. 
Ing la te r ra : Londres cheqiu' de banca a 
l ibrar , a 23,61; l ibras 2.500. 
Londres cheque, a 23,5!» y 23.57: l ibri is 
4.500. 
Colegio da Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad (ieneraj Azu-
carera de E « p a ñ a , pr&foreftte^ a 67 por 
i 100; pesetas 50,000. 
, C é d u l a s del Banco Hipotecario de Es 
p a ñ a , 4 por 100, a 97,55 por 100; pesetas 
16.000. 
' Obligaciones del ferrocarr i l de Santan-
der a Bilbao, emisión de 1900. a 78 por 
100; pesetas 10.000. 
Idem del Avuntamicn io de Santander, 
5 po r 100. a 81,7,5 por 100: pesetas 12.500, 
precedente. 
I d e m ídem, del d ía , a 81.50 por 100: pe-
setas 10.000. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tpvo lugar el ju ic io ora l , con re-
ferencia a causa incoada en el Juzgado 
I del Oeste contra Luis Nazario B a r q u í n 
1 Reales 1a) «Re tana» , acusado como autor 
de TJH delito de lesiunes graves. 
I E l Tr ibunal le f.onnahan el seflOP presi-
dente de la Audiencia don Just in iano-F. 
Campa y magistrados dmi R a m ó n P é r e z 
Cecilia y don Luis (¡ . de UÍ Higuera, asis-
tiendo como representante dé] ministerio 
públ ico el teniente fiscal don Francisco 
F ló rez de Quiñone*». y como defensor del 
procesado don Domingo (.. Cueto. 
Les hechos de autos. 
En la madrugada del 1 de septiembre-
de 1015, en la calle de Atarazanas, de esta 
ciudad, sostuvicnin una acalorada dispu-
ta el encartado Luis y Faustino l'rd'iales. 
y, pasando a mayor ' s , d [uimero dió una 
bofetada al segundo en ¿3 ojo derecho, a 
consecuencia de cuya bofetada pe rd ió d i -
cho ojo. 
L a a c u s a o i ó n públ ica ^.sinvo que los 
hechos eran constitutivas de un deMto de 
lesiones graves, que del mismo era autor 
el procesado, con la circunstancia ate-
nuante de no haber tenido in tenc ión de 
causar un mal de tanta gravedad como 
el que produjo, y pidió se le 'impusiera la 
pena de dos a ñ o s , cuatro meses y \ m d í a 
de p r i s ión correccional y 700 pesetas de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
La defensa expuso, en modo altemarti 
vo, que c o n c u r r í a en favor de su defen-
dido la l i rcunstancia eximente de haber 
obrado en dtfensa propia o las atenuan-
tes p r imera y cuarta del a r t í cu lo nove-
no, y sol ici tó la libre iilis/dnción de a q u é l , 
o que se le impusiera, en el « aso m á s gra-
ve, la pena de dos meses y un día dé 
arresto mayor. 
Después 'le inl 'onnar la* paneSj en tér-
minos elocuentes, q u e d ó e) juicio p a r í 
sentencia. 
* * « 
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io o ra l rete», 
rente a causa instruida en el Juzgado del 
Este contra Severiana Dolnres Conzález , 
por el delito de in jur ias a Elisa G a r c í a . 
•La vista se celebró a puerta cerrada, 
por moral idad. 
E l s é ñ o r G a r c í a Briz , defensor de. la 
parte "querellanile, solicitó "se impusiicrn a 
la procesada la pena de un a ñ o , ocho me-
ses y ve in t iún d í a s de destierro. 
E l letrado s e ñ o r Meddavilla sol ici tó la 
abso luc ión de la Severiana, por estimar 
que los hechos no constitnian delito. 
¡Según referencias, ambos letrados es 
tuvieron muy elocuentes en sus informes. 
E l ju ic io q u e d ó concluso para sentecia. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia conde-
jaando a Pedro Ortiz y José M a r í a Gu t i é -
rrez Pé rez , como autores de un delito de 
disparo de arma de fuego, a la p?na de 
un a ñ o , ocho meses y ve'intiún d í a s de 
pr i s ión correccional a cada uno. 
» * * 
T a m b i é n se ha dictado s é m e ñ e i a con-
denando a Vicente Pelayo Concha, como 
autor de dos delites de hurto, a la pena 
de cuatro meses y un d í a de arresto ma 
yor por cada uno de ellos y absolviendo 
libremente a A r t u r o Pelayo (ion/.ález, por 
haber obrado sin dísci-r i i i inirnio. 
* * * • 
IgualrnenlH se ha dictado ^"ntencia 
condenando a Ricardo G ó m e z , A j a y Da-
m i á n Gómez Pérez , como autores de un 
delito de hurto, a la pena de sc'u meses 
y un día de presidio correccional a cada 
uno. 
* * * 
Juan Bauiista Sánz F e r n á n d e z , ha si-
do absuelto libremente del delito de esta-
fa, porque fué acusado. 
* * * • 
Jurados que han de conocer de laseau-
sas correspondientes al .1 u/gado de San-
toña durante el p róx imo cua! i lmestre. 
CAPACIDADES 
Doq Frncli ioso Castillo C a s t a ñ e d a , pro-
pielario. A r ^ ñ o . - ; Anw Agust ín Rada 
Alonso, labrador. Argoños : don José Ca-
sanueva Por t i l la , labrador. Castillo; don 
Santiago Laso Quintana, labrador. Isla; 
don Isidro Madrazo Pérez , labrador. Cas-
t i l lo ; don J e r ó n i m o Arr ió la Vega, propie-
tar io . Barcena: don Manuel Gut i é r rez 
Konl i ía , industi ' ial , Cicero: don Pedro 
Hedilla Collado, propietario, Ambrosero; 
don Marcelino Mogro San Homaii, pro-
pietario, Cicero; don Prudencio San Ro-
m á n Hengochea, indust r ia l , Cicero; don 
Gervasio F e r n á n d e z G ü e m e s , propietario, 
Aja ; don Amonio H e r r e r í a s V i l l a , labra-
dor, Escalante; don Celedonio Corrales 
Ruiz. iabrador. Hezana : d in José Norber-
to "Cabarga, labrador, L i é r g a n e s ; don 
Juan R a m ó n piórtiez Ó a ñ o , propietario. 
L i é r g a n e s ; don J e s ú s Edesa Echegaray, 
indus t r ia l . Valdecilla; don. Mariano Moro 
Ortega, confitero. Solares; don Antonio 
Rulz Zorr i l la , indust r ia l , l leras; don Cían 
oisco Cuevas Puente, labrador, M e r u e l ó ; 
don Cánd ido Gómez Ruiz, labrador. Mie-
ra; don José Sáinz Mov.dláu, profesor. 
Argoftos; don Juan M a r í a Alonso Bedia. 
ex concejal. Ajo; don Heniio Solar Raro, 
ex concejal. T é r m i n o : don J o a q u í n Oce-
jo Esles, ex alcalde. Escalante; don José 
Cagigas l lovó , ex concejal, Orejo; don 
Iqs4 Aice .Nioncahán, fari&aeéutieo, Arp-
brpsera; don ¡fellpe Casiillo Cara'sa ex 
concejal, B á r é e n a ; don Laf t réano lucera 
Becí, ex alcalde. Cicero; don Marcéllr in 
M;I/.OII Cagigas, ex alcalde, Rubavo; don 
P a í a c l l l e i i i - in lo Las t r» , ex séhee ja l , So-
lares; don J o a q u í n P^Jaolo C á n d a r a , ex 
obrie^jal. Sari Vhoivs; don J u l i á n Casto 
Cara, concejal. Miera; don José Cerro 
Mier, ex concejal, R ío tue r to ; don Manuel 
Serna Hegueñi , concejal, R í o t u e r t o ; don 
Alejandro. Gajano Tío, ex alcalde. Sue-
sa, y don Leoncio Alonso Pellón, ex con-
cejal, S a n t o ñ a . 
S U P E R N U M E R A R I O S 
CABEZAS DE F A M I L I A 
Don Telesforo Gómez S. Pedro, propie 
tar io. Ca lde rón , 21, 2.u: don Vicente Gon-
zález Fuenie, rentista., Méndez Núñez , 
5; don San Mago Ruiz Abascal, comercip, 
At.amzanas, 0; don Ramiro Mar t ínez Ló-
pez, comercio, f l e rnán Cortes, 2, I . " 
CAPACIDADES 
Don Ceniiardo Gut ié r rez Cu t i é r rez , pe-
ri to m e r r a n í i l . Manéndez Pelayo. 4. y don 
Lu i s Vi l la r Conzález , ingHiiiero. Méndez 
Núñez, I . " 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Conde Wifredo». — De madrugada 
llegó ayer a este puerto el t r a s a t l á n t i c o 
de la C o m p a ñ í a de Pinillos, <fConde W i -
fredo», que p roced ía de Habana y esca-
las, conduciendo varias toneladas de car-
ga general y los siguientes pasajeros, 
de spués de desembarcar lo cual, s igu ió 
viaje, por la tarde, para C á d i z : 
Doña Consuelo Valdés , Margar i t a Val -
dés , P i la r P e r m ú d e z , Baí'ael Be rmúdez , 
Carmen Baldor, EmiHo Goicoechea, I n -
dalecio Ruiz, Celestino F e r n á n d e z , Ra-
fael Ruiz, Evangelina Ruiz, Alejandro 
Mayora l , Celestino Ruiz, Eladio Alvarez, 
José Canet. Ciriaco O l a v a r r í a , Valeriano 
Uribaso,. E m i l i a Bacana, Gonzalo Sá'inz, 
Adolfo ( jandar i l la , Victoriano B u e r á n , 
Sara Bacana, Juan F e r n á n d e z , P a n t a l e ó n 
Arangureu, Gregorio Arauguren, M a r í a 
Arangureu, Francisco Mler y Felisa 
Sáinz . 
Buques entrados.—x(Conde Wit iedo. , , de 
Habana y escalas, con pasaje. 
«Cabo Sacra t i f» . de L ¿ C o r u ñ a . i o n 
carga general. 
Buques salidos. líConxte W'ffredoí»*, pu-
ra Cádiz , con carga general. 
"Callo», para Bayona, con lingote. 
•d 'eña Bocías», para Cardiff, con m i -
neral. 
«Cabo Slllelro», para Barcelona y es-
calas, con carga general. 
«Cabo Sacra t i f» , para Bilbao, con car-
ga general. 
%'TUAOION B E LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
• Angel B. de Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Cá-
diz. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Cádiz. 
vapores de Franoieso Garita 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
«Mar ía Mercedes», en Avilée. 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Foz. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
«Mar ía dej C a n u e n » , en Santander. 
«Care t a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
Ccropat^a Santanderina de NavugaBlán 
«Peña Angus t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
«Peúa Bocías», en Santander. 
« P e ñ a Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
Cempañia MontaAsea 
« Ma t i e n zo», ' e n San tan d e r. 
«Asón», ep Androssan, 
Cartee r-s íWdoe en !a 0o«nanda*tfl]t de 
Marina. 
De Madrid.—Pasa la borrasca por al 
Norte de Francia. En GaHcia y Canta-
br ia vientos duros del cuarto cuadrante, 
tormentaa y mar. Se propaga el ma l tiem-
po a l Colfo de León; viento fuerte del Nor-
te en C a t a l u ñ a , 
Semáforo. 
Sur fresco, mar rizada, acelajado, ho-
rizonte brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,22 m. y 4,37 l . 




Hace pocos d í a s le fué robada en el ho-
tel La Santanderina, donde se hospeda, 
a un .fabricante de Barcelona, una sort i-
j a de señora , con dos brillantes, de a l -
g ú n valor. 
Practicadas por la Pol ic ía las averi-
guaciones correspondientes, se vino a sa-
her que de la mencionada fonda h a b í a 
marchado una sirviente, l lamada Luisa 
Plaza de la Fuente, de veinte a ñ o s de 
edad, a quien se cre ía autora del robo de 
la alhaja citada. 
Ayer , y merced a los telegramas cruza-
dos entre la Pol ic ía de Santander y Va-
l ladpl id , fpé detenida en esta ú l t i m a po-
blac ión la sirviente mencionada, a la 
cual se le ocupó, en el momento de l a de-
tenc ión , la sor t i ja objeto de la denuncia. 
L a aprovechada joven ¡iií-resó en la 
cá rce l de Valladol id , a d ispos ic ión del 
Juzgado del Üeste,- de esta capital , que es 
el que entiende en el asunto. 
Denunciada. 
Por la Pol ic ía gubernativa fueron de-
nunciadas ayer Josefa" Bercedo y Soledad 
Vida l , por fal tar a la moral y a la decen-
cia púb l i ca . 
De quincena. 
•Por orden del señor goljernador p a s ó 
ayer de quincena, a lia cárce l , un cono-
cido « r a n d a » l lamado Plác ido Moreno 
Garc í a , que se dedica a « l e v a n t a r Aq ajeno 
con detrimento del prój imo». 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV^ 
Fiestas en ^4.jo. 
-. 
La Comisióif organizadora de lar; fies-
tas de Saií Pedrucd tiene preparado para 
el d ía pr imero de septiembre, el pnguiente 
programa: 
Gran diana por la banda de m ú s i c a de 
Luredo. 
Misas a 'todas horas, y a las once, la 
solemne, a gran orquesta y escogida ca-
pi l la de canto, estando la o r a c i ó n sagra-
da a cargo del elocuente orador don Ma-
nuel Pellón Fresnedo. 
De doce a ima , concierto imusacal, y 
por la tarde bailes en el campo de la ro-
m e r í a . 
A las nueve de la noche, gran verbena 
en la hermosa alameda del Barr io de Ajo, 
tomando parte la citada banda de m ú s i -
ca de Laredo; piano-manuiuio y el c lás i -
co pito y tambori l . 
I luminaciones, voladores, fuegos de ar-
tifteio y otros atractivos, h a b r á t a m b i é n 
durante la celebración de los festejos 
anunciados. 
Los carruajes p o d r á n llegar hasta el 
Santuario y en la romer í a h a b r á los clá-
sicos figones. 
| EL CORRESPONSAL. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Telefonemas dertenidos. De 
Concepción Estingana. 
lúe enterrado el c a d á v e r , las her 
tas de que se valieron los asp^01'611-
muchos detalles m á s que dan ^d 06 í 
na rio in t e ré s a esta información " ' ' ' i -
Es t a m h i é u muy completa |a" n 
dica a la captura de «Pasoslarff ^ 
bandido de Ronda, (pie por sus c,.-0*"' el 
y robos tenía aterrorizado al veciniilnienes 
la muerte del torero Carpió , «x JSf10.y 
de escuela de Catarro ja , que suf,.-6611^ 
'g rave cogida en la plaza de Asto!-^11 
domingo ú l t imo , que falleció a. las e' 
horas de ingresar en la enfermería 
•Como se vé es un n ú m e r o dp pv:n 
n a l í s i m o in te rés . repelo; 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
eemprado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
E s t á plenamente deniosi r.nlo que para 
no ser catarroso y evitar la tuberculosis, 
es necesario tomar, antes de cada comi-
da, de 15 a 20 gotas de Hipodermol . 
Está DEMOSTRADO Y REOONO OIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MO^, SAN F R A N C I S C O , 27 
F l y 2 En la escrófula supurativa deter-
L L A " mina una rápida y segura cica-
trización, reconstituyendo poderosamente 
el organismo. 
E l asesinato de Ferrero y la muerte de 
Antonio Carpió .—Número de enorme in -
te rés es el qne pone a la venta «Mundo 
Gráfico» esta semana. 
Del horroroso cr imen cometido en Ma 
dr id por el agente de negocios Nilo A u -
relio Sáiz Miguel , y su hijo, en un hotel 
de -la calle de Lanu'za. al que l levaron pa-
ra asesinarlo al vecino de Pozuelo de Ta-
bara (Zamora), don Manuel Eerrero, cu-
yo c a d á v e r enterraron en una de las ha-
bitaciones y ha eido descubierto por la 
Pol ic ía , publica el popular semana l io 
u n a ampl ia , i n t e r e s a n t í s i m a y emocio-
nante in fo rmac ión de los retratos de la 
v íc t ima y . los criminales, las familias de 
ambos, la. casa del crimen, la fosa en que 
diampagiie M i l i ] 
es bueno y barato 
P í d a s e en ixlti-arnari-
nos, hoteles, í'ondas y 
resta tiran ts, 
Bn la tuberculosis en general, la Camp 
Líquidn Va ldés C a r c í a , da resultados ma-
ra vi 11 osos. 
Da PASTA D E N T I F R I C A ORIVE éS,á| 
complemenlo del LICOR DBh POLO. ' 
Música.—Programa de las obraa imp 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, en la terraza del Sardinero de 
seis y media de la tarde a ocho y media 
de la noohe: 
« R e g i m e n t de Campagne. pasodohle.-
Kelsen. 
Entreacto y cc^o.—Lyninke. 
«El tambor de granaderos».—Chapí. 
« S e r e n a t a húngara».—Seenebruyeii . 
« M a r c h a final.—González. 
Por la noche d a r á un concierto, de auc 




d r a m á t i c a del teatro de la Comedia, de 
Madr id . 
Funciones para hoy: 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada. 
A las diez de la noche.—-«Campo de ar-
m i ñ o » (estreno). 
A 'la t e r m i n a c i ó n del espectáculo habrá 
t r a n v í a s para el Sardinero. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las tres y media de la tarde. 
Estreno de la pe l í cu la dramática, de 
2.000 metros, en tres partes, IMulada «El 
c í rcu lo de los murc ié lagos» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
En estos precios es t á comprendido el 
25 por 100 de los impuestos. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.000.800. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vil 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un año , tres por ciento anuaJ. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tre-
po r ciento de i n t e r é s a n u a ¿ hasta lO.lHifl 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particular^' 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBBÜ 
I L A H I S P A N O - S U l Z A l 
€) 8-lO H. I». J & r le H . t». 
e &L 
^ «O H. (Allonao XIII). XHez y m e i m vAlvnla». 
9 Pr««iiprttt«tos: Muelle, número a6.-Sn.nta.nder ® 
^ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
ÜN INVENTO INGLES: Loción Russell 
L a Casa Russell, de Londres, Southampton Row, 148, ha lanzado esta pre-
p a r a c i ó n , sin igual para restablecer y vigorizar el cabello. 
E V I T A L A CAIDA D E L C A B E L L O Y LOGRA Q U E NO SALGAN CANAS, H A C I E N -
DO D E S A P A R E C E R L A S Q U E HAYA. 
Se recomienda especialmente para las personas delicadas, que no pueden usar 
t in turas , y para todas las que tienen reparo en teñ i r se los cabellos. 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAftIA, Plaza de las Esoualafl. v Wad-RAs. núm. | . 
: EXPOSICION DE MODAS 
San Francisco, 18, principal. 
40 POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos sastre y fantasía , faldas de seda. 
mArdanDlvofl e impermeables. 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont ra rá donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta l a S i e r r a y J u a n de Herrera 
CALZADOS DE «ODA 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez núm. 14 
SANTANDER 
iRestanrant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servñcio e^Pe^ 
para banquetes, bodas y lunchs. Preciü 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Ragont a la francesa. ̂  
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la lev 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 peseta*, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ra 
un», nvueblft* v a lhaia t . aohrw zñrnutU-
tffli, fe 
E L I N S T A N T Á N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER enra la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO. 1. PRAL. 
Avisos a domicil io.—Teléfono núm. 668. 
Almacén de vinos tintos y bianooe 
Andrés Arche del Valle 
tanta « lara , 11.—Ttléfatia 7M. 
«idra E JL, H O R R E O 
VINOS PATgRNINA 
Rclofcría :-: Joyería:-: Optica. 
l A M U O • • M 0 N I B A 
Píifolo OalAn* 
PASKO Di PlliDA (MTIinUM). » * 9 
Gran surtido de aparatos, P1^8' p P 
les, postales y productos fotografíeos. 
Expor tac ión a todos los pueblos ae 
L s pedidos se sirven en el tren aigulín 
le de recibir el encargo. 
C A R B A J A L , NUMERO 
Brazos y piernas-
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos ^ 
ra la corrección de las d e s v i a c i ó n ^ 
pino dorsales y extremidades 'J6, j.gs de 
humano, se construyen en los tan 
Garc ía (óptico). , r 
Gran surtido en trabajos É1D*í;ugia, 
ratos y forni turas para dentistas, 
a r t í cu los fotográficos, gramófono9-
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , V |||0 
Teléfonos: S21, tienda, y 4 t M ^ ^ 
Se vende un «Berliet» de ^ ^ á o ^ 
marca 16 HP.-22, con carroeer tó i»" 
seminuevo. en Re inos» . 
M A R I A N O CAI NA 
Cuando h a y á i s probado todo» 1 ôN-
camentus contra la TOS F E R I ^ ' tarro? 
QUIT1S y toses rebeldes de ios l0) ¡K;* 
agudos y c r ó n i c o s sin obtener a 
d ld al FERINOL. .,ftl y V0' 
Dz venta «n t o d a i la i farm»01* 
i n ii MHWTIUIÍIÍUIIIIIÍ 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
i V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
N A N D E 
: IMPORTADORES DE COLONIALES -r CASA FUNDADA E N Í871 
¿aca0S' ^ é s ' Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
OVI A . C 
AGENCIA D? POMPAS FÜN8BRFS 
es 
nía 
I C O Línea de Cuba y 
«ALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El 19 de septiembi-e e a l d r á de Santajidep el vapor 
"Reina María Cristina". 
Angel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
< asa de los Jí rdiiies 
E'Sta Agencia acrsditadia se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
a»te ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcófagos 
Lncorraptühles, a s í como el Berviclo m á s modesto. Surt ido en coronas, h á b l t o i , 
• m «e. Canm imper ia l o espil la a r d í e r te. Se reciben e n c a r g o » por te légrafo . 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
«dmttien lo pasaje y carga pwa im Habana, Varacruz y i'ueno Méjico, eon tta&ii>oi?& 
•n Veracruz. 
También admite carga para Mazat JQ, por la ^.a da Tehuaníepeo. 
Praolo del pasaje en teroara ardlnarSa: 
Para Habana: pesetas DOSG TAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impueetoe y I 3 
PFSBTAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
nnc.E de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént in de gastos de de ;jmbarqm 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clasea para Colón, con transbordo en la H a b f •» 
i otro vapor de la misma Compañía. 
PfMlo del pasaje en tercera ordinaria: 
Pera Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^JCU^NTA, y CINCO de Impueato» 
" para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de Impuestoe. 
ea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
iDescubr imlento s e n s a c i o n a l ! 
para la higiene y cuidados del cutis 
3VC 
lo pe 
Reina Victoria Eugenia 
eros de ? jara oíase (transbordo en Cádi i sü. 
ds le misma Compañía) . coi_ desl ao a Montevideo y Bueros Airea. 
Frasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hacia el 26 de agosto s a l d r á -de este puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUi 
Su capitán don Enr iqi ie Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera 
DOSCIENTAS TREII'TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus conslgnataríoa en Santander, señores HIJOS D i 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 88. teléfono número M. 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni saies de plomo, ni grdSa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Crema de Almendras Calber liquida, 
está recomendada especialments para bo!SsZ3 é h i g i e n e 
d e la paei, m a n o s c o r t a d a s , c a r a y Sabios. P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s de3 sci , p a t a s d e gal lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y ea general ¡ ara t o d a s - l a s i rr i tac io-
n e s d e 9a p ie l . Es sin rival para ios caballeros después de afei-
tarse. A l i v i a l a i r r i t a c i ó n d e !á n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
para niñosCalber. Todas P 
las personas que usan á diario la 
la urefieren á lodas las demás. 
CALBER 
¡Compre u . enseguida y se conuencera! 
SERVICIOS DE LA COMPAMA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz d^ Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW -VCRK, CUBA MEJICO 
Servicio meriísual saliendo de Génova (facultativa) el U , de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-Yoik, Habana, Veracruz y Puerto Méjicn. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de -Habami el 30 de cada mes. 
L I N E A D E GüBA MEJICO 
pervicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Je Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Sant inder. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
7 de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habanti, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura 
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracniz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, ealiendo de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
¡os días 25 de cada mes, a part ir del 25 de ju l io , para Barcelona y c e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Akcante el 4, 
Je Cádiz el 7, para T á n g e r , Casatflanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Jalmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
™ft mdñcadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A # . t 
servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
'acultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Cana 
•flafl, Lisboa, Vigo, .Coruña , Gijón, Santander y Bilbau. 
lü ES DELICIOSA III 
Agente general en Eapana. Droguería de Francisco Ldyarta, Loyoia, I .—San 
Sebast ián. 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
telegrafía pores 
^ Nuevo preparado compuesto de bi- €5 
Conatrucclón v reparaolén de todas clases.—Reparaolén d« •u towév l l e» . 
• S o l u c i ó n 
carbonato de soga puris'mo de esen- @ oenedicto -
c!a úe anís. Sustituye con a-ran venta- lh de gHcero-fosfato de' cal con C R E O -
ja K. - S O T A L . Tuberculosfc, catarros cróni-
• . Clca'boníiio en todos sus usos . - g ^ bronqUitíS y debilidad generaS.-
CAÍB 0,50 pesetas, íl Precio: 2,50 peseta» 
DEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Berpardo, náiaero 1 1 . -M A D R I D 
e Ve,»íe en las príndpalea farmacias de España. 
E H SANTANDER- Párea del Molino y Ccmpafeía 
^ s t r e f i i m i e n t o . 
tt«tor, M. RI :OH, I s r E - e í a , PILSAO. 
^ i « iMi lnAer en te «roñar* i t PSIUBX IÍOUHQ I e o m m * . 
rrompible, larga duración 
U n & Ó poi- ICO e f e c t i v a de economía ele flvtido 
hit róg^0 
2̂ vatio 
Lámparas intensivas Lámparas de filamento 
Luz cara, brillante y sin oscilaciones 
Para toda ta ü ialles i p a la •HCiOl i P I i 
Nicolás de la Torre.-Hernán Cortés, núm. 8 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
DMMflht: AMOS • • I M A k A N T I . I . - T f l i f , •M.-Fábrlsa: t I R V A N T I t , I I . 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
mm a 
Del 16 a l 18 de octubre e a l d r á del puei to de SANTANDER el moderno y r á p i d o 
vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.4()0 toneladas de desplazamiento y construido ©1 a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y 'tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje de tercera clase de Santander a Habana, pesetas 235 y 13,50 
de impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classe't y dos camas. 
E n los d e p a r t a m e ñ t o s de tercera clase tiene literas modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, d i r ig i rse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanca, número O.--Saiitajruleiv 
ARCELONA 
Consumido por las Comp'f l ías de ierro carriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otrai 
Empresas "e ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación r acíonales y extrtja-
Icraa. Declarados slml s ái Cardifí por el Almlr& tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—-ií&aafoE paffc ftrftsv».'*.—Aslo'WTkSoa.—Cok D»ra Bifoa » • ( » -
f4?g.t«os y SoBQóstíooa. 
«AgftssB los p8£lÉos> a )v 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
f-sifc/o, i ÍJÍÍ, fSsrfieioB», o a ons agnos-s». t n MADRID, floa R» óa TopsSs. AIÍOJWO 
S i l , 18.—SAKTAJíDFJÍ. s»ño?9e Hijos do Angal Férea y CompaSía.—GíJOW y ISTl-
• riS. fegaatíi. i» i& «»->«í«á«« &&tpr* r.ai.. fcSt.sXa».—VALSEJíCIA. «oía fiisCeai TotfcH 
n S « otros SaíoRauci y ymefid ñie¿^¿iái í í&¿ xfc&A* *•* 
S 3 . ' > c i « < ? y s d IÍ?-«11«Tría, ^«¡p-jo^oln- —F? J k . ' ¥1 3il T> ^' -A. 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
i - - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agenda, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
| gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con loa mejores 
| coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precio» roódicoa.—Serv'do permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. N U M E R O 22. T E L E F O N O NUMERO 481 . - -SANTANDER 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
;-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- — — — pesetas 3.000.000 
- - - - » 1.950.000 
Capital social suscripto — — — — — 
Desembolsado — — — - . _ — _ _ _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de Incendios, marítimos, ordIji«rio3iy de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo O. Gutférre» Colnmer. calle de Pedrueca. número 9 ÍOfidnasl. 
Servicia de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid-los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santandei- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander.a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30.̂  
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8.5. 12.15, 14.55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9.11, 13.16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
R.20, 11.20, 14 (correo), 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40, 9,30. 12.25. 15.3. 17.45. 18.65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
16.20. 
SANTANDER-ULAN ES . 
Salidas de Santander a Llanes a las .7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las U,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
Últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25. 16,38 
y 21.2 
Salidas fie Cabezón- a las 7. 13.40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,46. 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega*a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11.50. para lle-
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pédreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.-De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos ' asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certifleados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
^viso a! público 
Compro dentaduras ipostizae; pago 25 
c é n t i m o s por cada diente. Compro -obje-
tos de oro, plata, alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Calle del Rubio, 18, p r imero izquierda. 
Se reciben ravisos para i r a domici l io . 
Horas: de ocho a doce y de dos a cinco. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capá tonés y camiones las 
e íeo tuá la Agencia de Transiportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van incLuí-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los lauebles; garantizando, si as í se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O QUIJAHO 
Avisos: Méndez Núñez , n ú m e r o 10.— 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (cocheras). 
